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¡ K i l w l i r c ,  b t r n t s a  c t r i i i !
¿Dónde te la han hecht íÉ n  el puesto 
de José Jitnépez, Plaza de la Cpustitu- 
Gión, al lado de la Abaniquerías que 
las tiene.desde l ‘50-«n addiante y i%s 
sirve para dentro y fuera de lá cspical.
De tedas las cuestiones jariJlcas iui« 
citadas por los bdigeradtés a tés neu<̂  
trales, ainguna tiene tanta importan* 
cia ni lea ha llegado tan a lo vivo como 
la de lea submarinos. Ha pasado por 
doa etapas. La primera iu é  la de loa 
torpedeamientos de barcos mercantes 
neutrales per submarino! alemanes en 
alta mar; teíavia perdura esta etapa y 
M de temer, |SÍ lea neutrales úo deEqur 
alen sus ínteresés ion más énergiá.4ué 
bapta ahora, que perdure hasta él " tér­
mino de la guerra. Fe*P<empdlMándG-«' 
le  cou ella, complementáudose en cier­
to  modo, los submarinos a lém a i^  en­
traron francamente en una segunda 
otapa, hará varios meses—elan ^ stl- 
namente mucho ailtes^, ’Con eL envío 
del «U 3:5» u Cartagena. No contentos 
con hundir barcos en alta mar, decidle-
coi|M T
las aguas de los países neutrales para 
proveerse de de combustible y para 
mejor observar a sus victiihaB. En su­
ma: después de haber echaáo a pique 
barcos neutrales de todos los países,; 
creyeron que también podían servirse 
de sus costas como basefl navales.
Ants estes hechos contrarios a la 
neutralidad y al derecho internacioiial, 
yan te  la pasividad de loa néutrales 
frente a ellos, hará eosa de dos mesas 
los paisas gliadoB lea anyiarpn una no­
ta pídiéndolea que prohibieran la en­
trada en sus puertos y en sus aguas 
jurisdiccionales á les submarinos be- 
ligarantfts, fuesen de guerra e mercam 
tes, ya que la distinción entre ñnos y 
otros era difícil, sitió imposible. I^acia 
y  Noruega han contestado en sentido 
favorable. Los Estados Ubides, ^ué 
tan severos se moatiraron baca meses 
con Aleinania por la pérdidá de bSir- 
cos y de clíudadauos nbrtéainelibanós, 
causadas por sus sus submarlnbs, han 
respondido ahora indeelsamente, como 
si más que resolver la cuestión de gol­
pe;; qhislerán prolongarla a fuerza do 
disensiones y negociaciones. Sata ex­
traña conducta de la República nérte- 
amerioana acaso se explique por la la- 
mincncia de las eléccieneB presiden­
ciales, Wilsou va a la reelección y Se 
gnramente querrá presentar su actitud 
durante la guerra como ; un título para 
proseguir en la Presidencia. Una cues­
tión como la de lea submarinos» resuel­
ta categóricamente én un sentido u 
o,téó», podría quizás servirlo de arma a 
■u advériario Hughes^ D a áhí proba­
blemente el Inter éif de ^^ilaon de ale­
ja r  o aplazar todo probíema interna­
cional que pudiese reducir ei prestigio 
que él supone haber ganado.
Do las mayores potencias neutrales, 
España es la única que queda por dar 
una respuesta. Su situación es más se­
mejante' GÓn la de Suecia y Noruéga 
que con la de loa Estados Unidos. Co­
mo en las coitas eacandinavás, én las 
de España han hallado los submarinos 
alemanes bases de operaciques para 
BUS feoherias. Este hecho que viola la 
neutralidad eBpaftola;basta]da para pro­
hibir terminantemente la entrada de 
los BubmarinoB qnRqestraqaguas jarla- 
dlccionales. Pero hay üiáa taión de in­
terés práctico que presta níayov fuérza 
al deber jurídico. Y es que esos sub­
marinos que operan desde nuestras 
costas no atacan sólo a los barcos de 
los países en guerra o de otros neutra­
les, sino también a los nuestros. Be ese 
modo pagan el ilícito amparo queso 
les otorga. Merodean por nuestras cés- 
tas, ne sólo para renovar sus suminis­
tres, sino para tomar nota del movi­
miento de nuestros barcos y  luego 
hundirlos, sea cual sea la carga, si van 
én dirección, alguno de los países alia­
dos. R édente está aún el Caso del Luis 
Viífes, que iba a Inglaterra cargado de 
fruta.
Por todas están razones, de carácter 
júrídiée las unas y de conveniencias 
particaluai la i otras, España debe
excluir de sus aguas y de sus puertos 
a todo géoero do submarinos ,b<ligc- 
raotcf. Nadie tendrá motivo para re- 
BÍrtiroi!'. Como cBce muy blen'eñ EVIm 
parcial de Octubre el diatin- 
guide diplomátfpo y, diputado ministo* 
rialqu» firmi sus, ponderados traba­
jas con uná és,trelía; «Gozando, pues, 
España de libertad para conceder, con­
dicionar o rehusar el í^ailo á las etn- 
barcaoiones beligerantes/ posee el dt,- 
íeCho de oto^árié lo  o negárselo a loa 
submarinos; y si eito último efectua­
ra, nadie que de yeras respaliajia nues­
tro derecho, apreciase nuestra amis­
tad y se hiciera cargo de nuestras cir- 
cunstanciaB debería darse por lastima- 
do,}S —agrega en otro
lugar, aludiendo a loa que todo lo 
quieren posponer al interés de Alema­
n a —no se; deje impréslonar f«l Go« 
J^iérné) por quienes pretenden hacer 
dél asiinto un símbolo y sémbrav el 
rícelo de qué Se quiere vejar ó hala­
gar a este p éi otro bando. E l ' 
nlblonai sea iu guía.»
S86É6SIWS9tó!6i
Columna tr^ncesa en marciia
WWIjWíl«>W»i|ii  ̂ ‘
(Foto Informa don.)
C R O N I C A
¿ Q U É  P A S A . ?
Unos dicén que Romanonesestá muy 
:.malo. Otros que coquetea con la en­
fermedad,siguiendo la tradición de los 
catarros .sagastinos, calificados de so 
carrones ̂ por un médico-se,nador, en 
fecha relativamente memorable.
Ha ido a San Sebastián j  durante^sü
con la expresión del sentimiento que 
nos causa su obligada dimisión.
Inmediatamenté después, el 
Director declaré abierto el curso.»
Además hemos sabido que :por sus­
cripción éntrelos profesores del insti­
tutos Rubio Va a ser ofreéidá al señor 
López Gampello una placa de plata 
con las firmas.de todos ellos.
Nos céííijplacen ñiutho estos trlun|ps 
del eminente especialista en enferme­
dades del estómago que para atender 
a la numerosa clientela de Alicante, 
su tierra natal, se ha establedfdo
I
don José Mapelli Raggio, estimado 
com liglonario nuestro.
I  Ha zegresaclo de Madrid nuestro 
 ̂ querido amigo, don Francisco Ruiz 
Gutiérrez,
i  ' •
P ’no de estos días marchará a ¥a-« 
 ̂Uadolid, con objeto de pasar una tem-- 
porada al lado de su hermano den
TR ADÜG IDS PARA « E L  POPULAR»
O C A S O  E O S A S f O
Jasé, Gobarnáder !de M Ufllf Capital
algún tiempo en la hermosa etaeSú ! «««ttaío « p itá n  de Aiftm«:ia, don 
. I» —  — A Leopoldo García Guerrero.levantina, hermana de Málaga por sU
clima, lo que permitirá que enfermos 
aelj^lediodía de España, de Tánger y 
de la yéciná Zona de Marruecos
Para don Emilio Garzón, admmia- 
trador principal de Lotería de eita ca-
(De V. Boccapürni.) 
Me siento, aqni, en la faente Paulina 
En el hísiiero absorto Itidisaento;
Y en el lago de púrpura declina
El sol, tras Monte-Mario^lentamente.
Sube, de la ondulenta Eárnesina 
Agrisada la niebla evanescente;
Y llega de la gran ciudad vecina 
Onal Se eolmenas, nn rumor fecvlonte.
. Ee dibuja largisima en el prado 
SaaobM»©! iídto«^<éiméi^4in^bta>y ereae ■ - 
En tome olor de ácaeias florecidas;
Y asiou mi pecbe, donde ya anochece. 
Tiemblan también momodas doloridas, 
Solitarios eflnvios del pasado.
Fbancibco Díaz Fijiza.
©•!«■ A snveA SI s4 a 1 c*<x1 /^«e oa«*aa«ii^^a9 C« Á  T  1 i 3 > ■ ü u O V l C f l t yrincones del salón de conferencias.
Mientras en el salón de sesiones los 
diputados discutían el problema de Al­
madén y Corvantes, La Cierva y otros 
padres alé; lá patria pronuncian en cla­
ro sus conGomitancias con Rotschild y 
los rivales de Rotschild, én los corrió 
líos se hablaba misteriosamente dé la 
crisis. ,
—Rómanones está asustado-^-decía 
un conspicuo.—Quiere dejar el poder̂ ,. 
pero conservando |á  jefatura del par­
tido. ■ f
-^Romanones está muy grave—afir­
maba un correveidile—y para curarse 
seretirará a-la vida privada. ’ 
—Romanes siifrq la presión de stí fa­
milia, que desea nó tfabaje más—agre­
gaba.un cunefo.qué ee las dá de hoi;a- 
breimportanté.
'—Romárioneis no poedé tragar á 
Alba—aseguraba un periodista de opo- 
sición.-rTeme las. ambiciones del mi-- 
nistfp de Hacienda y cree qué una cái- 
dá-súbita déí partido íé libraría deése 
adversario...
A c e p te , el doctor López Campello 
expresión de nuestros pláéoaiesi c a lu n j
rosó» Y’ sinceros.
Rosario Martínez Casa* 
miro, hija de nuestro qnerido amigo, 
el conocido industrial, don Cipriano
Sala pu«4e nsteú var aa al 
GINE PA SQ U A LIN I 
la ftdnirabla einta, da asombrosa éxito.
lé  Martínez.
elMIRI DE COMEBCID ^
Loa blllaites falaoa 
Ante la alarma que ha producido en 
el comercio la noticia publicada por la 
prensa diaria, respecto de los billetes 
falsos de 50 pesetas de la emisión fecha
T r í j i t i c i  f  ( d o s  a l u s
Han marchado a Melilla, el empre.- 
■ario de teatros, don Rafael Rico; don 
Enrique Ravellada, y el capitán de' 
Artillería, don Luis Ruano y su bella 
esposa.
De Mieillla vinieron, den Antonio
interpretada por CHIONB y HgSPBUrA..
Proyectada anta la familia real con 
éxito daiiranta.
Butacá, 0*30
24 Septiembre de ;lt906, que con tanta I gutígieg, don Vicante Navaa y aefio-
* «
Ramanones, mientras, estaba en 
San Sebastián. Saboreaba la voluptixó-; j 
sidad de almorzar a una hora razoniá- 
ble.
perfección dicen éstar hechos, la Cá­
m ara se ha dirigido at Banco de Espa- 
pidiendo que sea remirada de la circu­
lación toda Ja  emisión de billetes de 
esa cantidad y fecha, en;evitacién de 
los perjuicios que de otro modo pue­
den seguirse al coméelo y al público eú 
general.’'.; \
JüFn tolegraoia 
La Cámara dirigió ayer a ía Comi- 
ción del Congreso, que entiende en él 
proyecto de utilidades, presentado por 
el señor Ministro dé Haclenfln, el s i ­
guiente telegrama, que además ha sido 
trasladado a los diputados y señado-- 
res por la provincia: |
«Cámara Comercio Málaga acorda­
do sumarse general protesta contra
Algunos periodistas donastiarfas te i  inclusión todas sociedades merGáhtiles
/<1 .Mr«' M « n /V A  /v iv ja 'preguntaron qué origen tenían los ru  
mores telegrafiados desde Madrid.
¥  Romanones tuvo un gesto olímpi­
co. No sucede nada.Xsi puz interior é,s 
octaviana, verdaderamente. La .cues-; 
tién internacional no entraña peli- 




contñbución utilidades estimando qué| 
ocasiona grandes perjuicios comércio.f 
-rPfésldente', Álváresi Net:»
O I BOOIEDAÓ
Por tratarse de un ilustre amigo, 
colaborador y  correligionario nues­
tro, el doctor José María López Cam­
pello, tan apreciado en Málaga, repro- 
I  ducimos con sumo gusto de la acredi- 
I tada revista «Ibero - Americana de 
Ciencias Médicas» fundada por el inol­
vidable don Federieo Rubio y  órgano 
oficial del Instituto de su nombre:
«La inauguración del curso ; 1916 - 
1917, en el Instituto Rubio, comenzó 
I  por úna notable memoriq que léyó el 
;| Secretario, Dr. López Campello. Di- 
I  cha memoria, que Verá la  luz en estas 
 ̂mismas columnas, nos ahorra todo jui- 
É ció acomiástico, pues nuestros lectores
podrán apreciarlo en todusu valor, si 
bien, claro está, desprovista de la do­
ble expresión—acción y'^b^labra—que 
^ el autor—eniiuente artista de la frase 
*: escrita—supo paner en su discurso, 
I  comunicándole toda la vida, oalpr, 
I luz, y  ambiente que persuade y  arras- 
g t r a a  un auditorio, v if ( ; 
pf , El Dr. López Campello, a quien su 
I  delicado estado de salud le impide 
^  continuar en su diflcil cargo de Secrc- 
i  tarió; del Instituto,recibió muchas feli- 
^ d tac ió n es per su trabajo, mezcladas
En ei; expreso de la mañana iragre- 
■aron ,d,e Madrid; el Gpbeirnaóter civil 
dé está pródúciá; dón'Tom Torréa 
Gúérrero;! el diputado a Cortea, don 
Toié Éstradá Estrada, y les señores 
don Quirico Lópsn Martin y don Luís 
Barceló, que formaban parte de la co- 
mi^ión de expertadorée de vinos y 
licores.
En eV correo ÁeUeral llegó de Ma­
drid, don Antenio Muñoz Molina.
De Córdoba; don Rafael Iglesias y 
el joven don Rafael Romero Rüiz.
Én el expreso 'dé la taráó mélchó a 
Madrid, don Alfredo TATésphrich y el 
presbítero dén Rafael Pérez Cabezas.
A. Córdoba, el emineáte genecólogo 
don José GálveS Gidacbero.
A Fuente Genll, lien Manuel Delga­
do y  eefiora.'
H a sido aprobado en tqdes sue ejer- 
cicioe dé aposióldn a ifigireso en el 
Cuerj^ó ile Correos, el apreciable jo ­
ven rondefio don Francisco Martínez 
Castro.
Nuestra enhorébuena.
ra, el primer teniente de Infantería, don 
Cárloe Mólina y  el oficial de luten- 
dencia, don José de la Rocha. . :
ÉÚ la pari^pquia dé Santiago sé óe-1 
lebró anoche, a la i nueve, el enlacé 
matrimonial de la bella aefiovita, Trini 
Baquera Aguilera, con el eatimado jo­
ven don Juan Fernández Ortega, que» 
ridp amigo nuestro.
; Apadrinárón la unión lá distinguida ’ 
señora doña Dolores Fernándéz de ¥ i- 
llaé prtegá, hermana del * novio, y el 
óonoeidp Odontólogo don Antonio Ba,- 
iQa-Sánehez. j , .
; Testificaron el acto los señores don 
Miguel de Mérlda Díaz,.don Francisco 
Yillarejó, don José Muñoz Algar, don 
Angel Herrero, áón Éáuárdo León y 
Gerralvo y don jesús Rizquez.
Presenció la ceremania upa nume­
rosa y distinguida concurréncla.
Loa nuevos esposos, a los qué de­
mos todo género da felicidades, 
eharon a la finca de San Antón, 
a en el camino 'del Palo, donde 
páiárán la luna de miel.
Ha fallecido en esta capital el ros- 
petiáble señor don Andrés Guenero 
Sepúlveda, persona muy estimada por 
sus inmejorables prendas personales.
A  su añlgida familia enviamos nues- 
tÉo sentido pésame» muy especialmen- 
t#  a su hijo don JéiÉÓ Guerrero GalVán 
y  a su sóbtino don José G uem ro 
Bu^nó,. queridas,amiges nuestros.
La distinguida señora doña Elisa 
Rítwagen y Carrera, esposa de nues­
tro apreciable amigo don Francisco 
.Domínguez Almagro, ha dado a luz 
t con toda felicidad una hermosa niña* 
Sea enhorabuena.
En Madrid qé ' éneuentran pasando 
una temporada, nueatro particular ami­
go, él abogado do esté Ilústre Colegio, 
don Luis Mapelli, su distinguida seño­
ra doña Eúrlquqta Raggio y  su b í jo
El capitán general
Bu si carrea da la mañana regresó a 
Ssvilla, acompasada da sus ayndantaa, 
•I capitón general da la reglón, dan Joaé 
; Xímónsz da Sandeval.
A dtspadirla en le estación safaviaran 
I al sanador don Jasé Alvaraz Nat, al Go- 
narntdor militar da la plaza, soñar Ba- 
ranguar, y todas las jifas y afleiaiss da 
; la guarnición francos da servicia.I Hasta Bobadilla la acampañaba al di- 
í patada a Garlas, dan Diego Saleada.
L a  sesió n  d e > y e r  
Presidida’por ai alctlda, sañor Gonzá- 
Isz Ansya, éa ' rannió ty'aé la Cérpera- 
ción múniei|piaL para cslabrar aasión da 
aéguhda convocatoria.
L o s  ^ u e  a s is te n
Caneurriaron a cabildo las siñoras 
.Qonoojalaa signiantss:
Mspalli ■ Raggio. Yanets Tsrrafrasi, 
dol-Rio Jiménoz, Péroá Toxoira, Piñoro 
Cuadrado, Garoló Morales, Puanta Mo­
lina, Caraenol Salinaa, Ojada Suaraz, 
Holdán.BornaJ, Barranco Córdoba, Par 
ñas Sincbóz, Rain Arssu, Cazorla Sal- 
marón, Viñas dal Pino, Ramea Rodrl- 
gufz, Huaiin -Sana, Hidalgo Bspildora, 
Gómaz da la Báreana, Loring Grooka, 
Facia Farnándaz, García Meraltq> Sali­
nas Sánchaz y Míianéa Merilia.
V. . ■ , Acta.
B1 aaoratario» soñar Martas, da lectura 
al acta da la sesión anterior,^que sa 
aprueba par unanimidad.
A cu erd o s  d e  p ésam e 
El aicálds da cuanta dal faiísoimiapte 
dal sañor den Antonia Jaén Martiuáz, 
pédéa poiiiiee da! axéésicsjjil.den Luis 
Cusrva Herrero, y prepons que sa haga 
constar al pasar da la Corporación y se 
afiioie al pésame a la familia.
Añada al prasidante.qua ha f&Itecída al 
Jafa dal Nogociade da la Isteryanción dp 
Arbitrias, don Francisca Harrara '^rosa, 
y luego da enoemiar las dotes que cen- 
currian an §1 finado, desea qfue sa oomu- 
niqua si, pósanaia a la Lmilia deUanta, 
que ss díspansén las darachós da ínhu- 
mación dal cadáver, y como la viuda, 
con arraglo al ragiaaaanto,na tianá dara- 
cho á pensión, estima que éO la daba 
opttoedor una suBaa, an cencápto da pa­
gas da teca.
Bl señar Olmedo sa adhiera a lo pre- 
puasta par al álealda y entienda qaa para 
raseivar al axtrame rafaranta a las pagas 
da taea, daban unirse al prasidanta los 
soñaras Peñes, Mapelli y Rain, . M 
Bl sañar Mspsiii opina que al aloalda f  
pueda reaalvarlo par si solo. t
Bl señar Rain aelicita dal jefa da la á 
minoría ropublicana* qaa presta su con- I  
carea al astudiaa dal asunta. |
Biaañar Mapalli dice qna yshusó al i  
encarga por que estimaba que al alcalde % 
ara al único quo como ordonader da f 
pagas, daba fijar It cantidad, paro an I 
vista da la insistoncii, no tiono inoonva- 
nionta an formar parta deja cemisión.
Sa aprueba todo le prepaasto. ;
A m o r t iz a c ió n , f
Manífitsta el aloalda que para el d w -1
empaño do la plaza da Jafo del Negocía­
lo daT ..............d  Intervención da arbitriaa, hay una 
verdadera nube dajiretondientes, y wua*
van sobra él las i‘aóos|^ndacion«s.
Muchos da los solicitan tos no t tn n m  
oandioiafiss para ai carga, y con al fia 
da evitar que iSa dfstgnera alguna perso­
na cadiando a fovar poiídao o a ©tras 
causas, craa lo más cofiyanionte amerü- 
zár la plaza vacante, pasando a ía Jafo** 
,iure citada ol amplasdo da Contaduría 
dan Bduardo Bañítaz F«rretar, que inta- 
rinamént» la desempeña.
Como rcmunerapión & ios sarvioiós 
que ha de presbr, pueda Usvarsa al pra- 
supuesto prózíaio un aumento da 500 p$- 
satos sobra ai sueldo que diefouta dicho 
amplaado, y da pota guarís vioné u rapra- 




Queda antorado al Geuc»ie da una ear-
tm '«Otón da 1̂ 8 obr#^ U£‘banlzftdo:dodala carreta’'* a A'^mpria, y
un ofioid dal **« fo Dípatocíóa
píeviPCial, een «í psgepíevipdi 
contingento. -
So acuerda conoale? í* w a  
licito, por tras msse», al sínor
Ramos Rodríguez.
Qoe#a «nt«r®áa k  C«rperíc.éu d# 
oficio d# gracias por ¡rcuaréo d» póSiSiSO- 
Paea b Csstisíójíi áo Sabv;«£;cií>u»s y 
Gracias uu escrito del Iiisiiíftí<9 Refor­
mas Sacóles d« Pa«t,to Rtoa/rél«ctoU8^“ 
io  con ia «reccióa dé u» monuraunto a 
do» Emilio Cssíolsr.
S« lea uij c'ftaio dal euí>rpo mé^
dice de la B^nefiíiouck foumoip&l Sraas- 
mitiendo una quej« da los médicos super- 
numararios, ,
El s»ñar Olmeda pfopsm® qu« as so* 
vuelve el eficio.
Por guarÜár ralación coUi Ol apunto, se 
pone a dí^bato un» maoiók hay sobra 
la mesa dal s«ñor Mepoilí, riíforénta ai 
médica dan Luis Gómez Díaz, an la que
sa prapoua que ésto preste servicio an 1« 
cesa da aacarr© del éisiríío 4© ia Ala-
madi.
A propuesta ;^«i siñor R®íu quedan sa­
bré la mesa oficio j* moción. . .
Racaa al acuerdo de suterado
da un aflcio da la Dalagacta5Jf*^* ®a 
priman enseñanza, roktive el 
Bscolar. ‘
Dáaa cuenta d«i expedienta instruido 
para deparar la dsnancia formulada cen­
tra al inspectar sanitario, don Benito Ma­
rín. Bn st axpsdiauta so expirase que no 
pracada impenar cerracUvo alguno a di­
cho inspactor.
, Bl señar Viñas dics que sss axpadien- 
i t  fué incoada a virtud da lea dsnnneias 
qua hiciera an cabildo y au^parta da ,!a 
prensa, al señor Torrea Cana, habién- 
dase damesirada f# maxaetiiud dé su» 
esavsracionss. .
Lamenta que ea traigan denuncias da 
asta clase y propana qua se acuerda ̂ ha­
bar dido con agrade la resolución dada 
al asunta.
' Bl señar Gómez da la Bárzana, juez 
dal repetido expedienta, so muestra agra- 
deaido y sa acesia a lo indicada peral 
señor Viñas. ^
Sa aprueban los prisupuastes formu­
lados por el Inganisre Municipal, sobra 
rsparacionas, excepte si relativo al ado­
quinada da la calla dé las Capuchinas, 
que queda sobra la mes».
Bs aprebada la cusáta defíuitivi co­
rrespondiente al ajarcicío da 1915.
Ss acusrda adherirse a le qaa indica 
sn su Comunicación ei alc^alda da Coru- 
ña, sobra la Asaiéblaa da Ayunta misn- 
tos.
Bs laida una eamunicación dal Dalo- 
gado regio da primera anstñanza, rafa- 
rento a la casa núeaare 168 da la calla da 
Málaga, donde sxístíá al prepósito da 
instalar una asettala,cuya edificio ha sida 
arrendada par su prspiatsrio a un par­
ticular.
Apruébase una cartifieaoión do abras 
ajscutádas su.la Cas» Gonsistérial.
Ss savia a la esmisión do Subveneioi- 
hss y Gracias, un oficio dal Láboraioria 
Municipal, rafaranta a lea servíaies da 
vsbhnáción.
Queda enterado él cabildo de un afioi» 
da la Saciedad Malagueña da Ciencias, 
folicitahdo a la Corporación por su acuar­
io  sobre eraación sn aétá eiudpd da una 
Universidad Literaria.
Idéntica áeusrd» recta respecto a un 
afício de dan Migusl dsl Pino, dando 
gracias per el scuordó de pésém's qua lé 
la comúnieara.
Acuérdase publicar an al «cBoleiiit Ofi/- 
oial» la noté da las obras hétshas por Ad­
ministración on lá  última éataana.
Ss lea una camaniéaQióh dal Ingeniara 
Jafo da Obras públicas, rslacionada can 
ol adequinade da la éalla da Cnaxíaiss.
Bl alcalde dice qua tiaha buanaa im- 
preiianss respecto al rasuKalo "dal cx- 
padianta que ss aigua para incluir dicha 
ealia an al trazado dé la carretora de 
Málaga a Cádiz.
La Corporación queda ahtarads.
E l p u á n te  d é  T e tu á n
Sa da lectura a una eomanicacióu del 
inganisre municipal raforante a Ja copia
dai preyacto dal pufffo.da Tatúáa. 
Bl téenicó dal AyúntamiilOnto dice qua 
sn las oficinas da lá: Jefatura da abras 
públicas y amparándose an nn artienla 
dal raglamante dal cuarpardo Ingeniares 
dal Bstado, sa resisten a facilitar capia 
dtl preyacto.
El señor Viñas pide la palabra para 
ecuparsa da esté asunte, y al alcalde la 
invita a qua sea brava, .par qna na puado 
raeaar aeuarda fundamontá}.
Bl lañar Vilaa dice qua al prasidente, 
antas da eirle>pians& trazarla la pauta da 
le que ha da exponer.
Batima que al asunta, aunque al alcal­
de apina le contraria, entraña baatanta 
importancia, per qua aa ha dejada en ri­
dicula a la Garporéoión. '
Bn nao dal psrfaeta derscito qua ma 
asista cama concejal, aolicitó que un da- 
linaantadal Ayuntamianta aa prasaatara 
an la Jafatnra da abras públicas para eb- 
tanar capia dal prayacta dal pUonto, y ya 
eenacáis al rasuitade negativa da aatts 
gestionas.
3a ha víala par tedas la forma an que
A t
i l i É S l m
? ? í ; ' Spilf
’M
*Wdel«. r ^ í : ■
jLfi:i;i9tt, cfítéai
fatn^a ob?as .]^áfe!ísBS> ¿f/sciéaló ¿ar
facilíásidsa ai dcimaimta qsc «a v ia ra  la 
CerpeM ció&  ínaaidij^al para  ̂capiar el 
píe jaste,: y l«^d<apt# i^  iié!i« |  n w y ^ ^ ^ t i U .
cadia, m ó^as» elueira. ^  -  » * .







adil :aaá i«S''ía  ofí
t««i pa
^i»0igailgferiie|v4aii f g i  
Rebles.
«ií^ttbsl*u;p«lp v r^ # O T ^ ^ ü ic í» t l ,  fSó el literato ion Sal» i  —B* i% éol»Ítaaif, por tjttobí^^ 
" íT b m W i J í  i i i i . l « ,  « « T *  í t m  «  ~ f 1 1 ® í *  • » ' > « | E * J ^
................ I® e* ie ífü « < * ¿* w »  W h ® ^ " ' 'S e S á ld a ^ f te B
^ r e ia  Meronb |  ¿«r «1 pórgaiüino «a •! Biraetor de >• »
m i ^ ' '
Las 8ol»c¡ttt^;,g I ^  las ééMlaionss |  cono
dad,
taBOlüvgarela ri J ,
lia minoríjt
S e é 9 { í n i ^
diiora.i^Kario.'^Preeesaios. Franeis* 
ce Mayf Navarro y ptiré.--¿Befe»so se- 
Sor Coila,
n « M  d» ;i«: .SÍi!M*!ttMjÍ»lt‘Í ! » ^
.............' i
Bic« al }ft2e da la Btlnerfa taiÍijb!i(S|n«
a esos docnmentos en qne I  primera en tedes les peligres y
: V ;V  =í. J
üj^^tu qtfs 'lias-máoi'^íSiilpW^Sif^^
baste la de’ omfeeeiiB m^esjpieHida y eaqW^*** 
ibte Oasa tiene pepicia variedad de 0bj«ti» a
l i  dida, ftt q ie  distes asilo ^  n m [^ i 
ro y en dia rnemerablq sp |i ||
 ̂ ^  psrodo déspri¥««  -
darse de las palabras del aíoalde, ó |b  «p i  n* .¿ .te n  
antecesor en el cargo ló é n s^ ta V á lid ^
Apena el á»*'inii¿ h» #«.»>» « 1 W  ^etenp, afirma que tiâ xe |  tes eenqBíliali^áira ln^Md»lli.il l*“ *
peS?aadoTa f̂i«ñ?Í^^^  ̂ I á eoabcei' les^détómsitSs^^ I  Muy ■ Henpitilariai ne debes m«Br‘
t r i a r  teffll» a * I  qoi»® trata, los cniloí ¿o l i com í isA  I  esonde y lema con el estigma de ,í(
A I  « . l i tn i  ná«mStteadp*oae> 'cosas o>:̂ pdan en usa iitnacién lam»i^á« ble, ■ ■ ■ ' ,: Bxplm^' Í^ft'4axeneÍ‘%a^'^.'t^^^ psra, . ,  , . »  psdiáqne qneden sebre lamesa e! infor-
La tetthdad d« 1® Alameda no cóMM- i  m« gébí# arreéifiíde de Ik Alameda de
tnye la'travesía d® la carretsrá d i  
g i AAlMoría.';
Bebemos prqiester de que so
í^ lih , M reeáilfó en «eliütid de ̂  din 
luán I. Bolín, lítiéiañadi oiñ ^fa'caseti
representante ' delV'Ayun^te^^^ i  ¿trb»i¡^éÍSreifi^^^
puede sacar copia del proyecte ¥ P  «quóUae la escasez de tiempo para estu-
,í - . B .'V ,;í ’■ i  diar ios numerosos asiw|on.qn«.abprca:;„.,
Máiagm está míeresada «n cbñicer l a , |  ta eráen del día, enJa Íu 'A t lP tb * A e - f  \
forma es qué%9 ba aprebáW-e! SHSodí” i  rrespendiróteajidosjMaífiaiis, 1 ' ííl*®«b« preveetei ■'' ■ , ‘ -1 v Además
Insíirie en qne no lo oenoee la Cerp^ri M el siñor 
radón municipal y ’ propeáA 'qne^se 1  uno de la 
aci^rde ístoentar: este .cano-que eren 1» i  ' l ^ « . d « m j ^ K Í M » ® Í ^  
act)ilud de! ingeniero:’jefe..de ebsaS'pAc-^ E n  h o ^ P ^ l Í l t e n Í | |^










. ClIfJS f  A S aU A L IN I
^ íS S Í lN I J l a  .,i^iiilábifc;‘n  de asómbrese óxíte.
’0-^3
A ^ Í S í t f
[U:cĵ fji|l̂ ' íF'
' q t^ lq u e ia r^  
t.A eáti \ h ;  
'peñ^|iin|||íataiíileft!¡D^re^dóu Cenerd dei ramo o ai éobíer» ^  __
,,  „ ., ' ' "■ B S  Málaga •ti«B «.uontíai|á .unúí;|m i|» .d#-fííSÍÍSSSáÍí^^i^^Kl alcR-áe repite que no -se pneden C admiración v'''■nr'at¡tUd'':’COi‘'î '̂ '̂ '"'̂ “̂ ' 
a d a ta r  acuerdes íuad«m«nÍRlesy pera |  hijo* más Ílustresí ce l 
aoamestra cenfeme ea lo qw se refiero |  Guillen Robles, vemerabie^ ,
histsriader ioetíriteOy escritor epfi&Oftt̂
'fiífes, «rj
a la kmestadón per lo sneedido.
^  i  ¡n^o5S ílÍ? ÍÍ !ln L ^ M ^ ^
üü?i*i**íl** «®»p?«bas ei el pro i  d*, evocadob pbfigtkfé
íIíif-fíJiÁ-* * “i* * ®̂ ¡ * |  yendas merlsbes»|selamente exhibióís en la §  dramaturgo Léylm. y Iqlite^máf óé̂ ^̂
*  «f tlÜf™- I-«*-í j  . i  íetrades dpi Ilustre fíoíégio do tó
** corteza de que no ha |  j eoníerondante eleouentieimO, quo 
IÍÍÍT? ®1 P̂ y®®*®..®». ®»®*» pedromeaj en j¿  antigües cátedras del Liceo dé 
acudir al Gobierno civil. I  Málaga y la Saciedad de Cieácitó Físí-
dicieadft quo |  cas y Natureles heáró lc* léttotó^tríaw 
í^íntat^M M  ®®d®®**̂**®* o®“ - i  con el tttágice don de;«u palabra y^de sq
petentes para deeumoBtarso, habiendo I  ,aber¿ . ® - r
t . * « ,  ..m H ,ní. <1 » . r « « r  i.
;hé.
....... liívdol
o o tp tó d a  iéon
;’̂ .-
T ’i tó h a b íé n |o : í tó P Í^ ^  
tay,'>Á0‘' Itóihtó^' ’iaviétódh-^WtóiéÁftl'tó-
te rd é . '; .......
o! abaatocimié é̂ió dé Ij
tótó-.'v
' , i te ...........
'■í?:.t:'•̂ ■
^Wídndé*íti4¿l'df^'’







NenntótriO''tó FéPtOQl® ccéftd ol señor,
s
j P 'S i M é é -  d e - I t ó ' i t S l é j b l l ^
S» coiJÍrtniy»i» :«nprfn»M,
iUcak -  ::í í • í í ‘í í ‘ ; í * W í # ; : : » i t y i # ^ ^ ^
- i  • . .■•. I ..,.• .«.• ' i  •'■.■:■ í- y ': '. '
“ y?” ® ®?®*'-V ál proyecto del puonto. 
j ’ -Aliad» fuá nógatíte,
P f  tlO IM U ^B jb  « S i l i l f }
Crande es el námere de hombres—y 
*o|®n® y éPéi eifgp, su flPÍMiJí i>: |,im 4 li£ ííi«
retiro fyh"^eW«tóunansaTgsryarctt
, , . . ........,. áttiií-1 grift y de espepanse, van •, ereciando len- i
tre olvide. Reté 'bivir >^ejitigintóe de la |  Atóente y'sOhlhcapactó |e^ reiéCfenar, 
presante edad, que agolpa ante los hem» I  pues carecen de faéitetó» Nos rélfírimesi
J a lee neurestónices.:- '
iOb dblíial lÉ r  dcscVssoT i'M irar’ i
lotá coié
zas do hiorro lahdide»
rfe:̂ ?5f-íw
l' I n I
S ft B10 8 , 1  4—M ÍL Ó A
ly JibBrciiBitentas de ietóe elases.
no:
perece Oportuna iá revisión de actas; 
más desea quo el exámen so hago con
«®]®r5áad. i  lanter ooinnoii 'ibbril do le futnro, n o sf
Termina «firmando quo aclarado «élo |  hace «IVidaiktó V nes torna on ¡ugrafes t  _____ - ,
punto, serán otre» ios acnerdos quq pffô  |  y egoístas,f^cfi trdC bqiselíp  ̂duó'^tó» |  Sísm , pesadilla». Digieren pineiámtóUél
^®SPt ^  • , I  con tede «éfiéllfqué fóé W  ^Ki alcalde se ofrece para ir persenaU |  muy g rlín |i oijilr» bctótrtó  j!?orB tthb I  p«rj^édes tó  
mil ate a visitar al Gebernader civil, a fin f  hea«,l» i i |n p  ■dístráila dtótólr®% Al I  L s . Pee® a pace SU d e p i? ^ »  «*ic®
l i tó
-tó-'PénitóIs,-Jnitedn'.'Aa; 
P us fsToreeer al pábUoo een pneiéstótó 
itideies, te/f«den LpteaMj^^
ale pesetepiSftó SA
.-A lra a c e ñ a e 'r ^ M ta T U
Üasm'fSrváltó-de^Byesete*/’ :■ ̂ ■ í--’:si»aptó'Ftó vaI . ,
BASIAaMb  OI^NTAL
iéfiíiiBltói omfaiidn radltel;tói!ii^ 
pte; '<^8 de ’giÜitó^dilitóéiB tó  ■
te «^^ei^eriteTtíeitetei’déiiii^
El tfly de IM teUipldqo^áliseteq r
.m a v jB tz ^
OStefib̂ ateiv,,,-,,,,-, _,.____ u ■•■ ,■ -...■,■ ,




 ̂ . , . -, . ,  . . . 4,.____, - -  J i t ó  díatráilÁ détóñtteM.Al I  K6S. Pee  a tócM  _____ - <» _____ ____ __________ - r,
de quo Óri» llama al lagemero j«f« dq |  eease. un libro nuntó abitóié, un jÜIjro |  5» a u¿  jgraí» tel quo itó^tó IteptóM^é á
f  bras públicas, y splúcioEar el upunto |  cu cuyaspáginas jamás frtórpA-Isé mi^ |  fotó g Ü S o  ds.'ttótói«• ÍSlfé®«A\átótó. i ,p is e s ,! :: . c; ■, .■ ? ir, / r.r̂ .í,
dolmode más coaventento. ”  ̂ do su  posladeri Tal váz. uqa«l |  ¿ ¿ | t ó  ^  tó te ^ to  é  ^
’ .....................  tó tórá: ■""Lo quo estábil ori la  nseia 1 veldmon qfio 'ofreco a nuestro ocio^dél f  ^  aCpertóá Water lÉ itflfá í f  Í í  M
S ala  reíación do asuntonsebro ISm«-i*"®*®“*® ®® d» f i í i S f f p e r f f i ^ d é l H o l e r e b í o  lá-vMa a í«is"niWétó«.;gié
« s % c n p ^ : ^ p r S L : ? í  I  ,al:
del Refier Ldpbz López, a c » r«  doAefi^ I  . Todes-y hay más q u ^ n e s ^ ^ ^
éíescia# ea el servicie de tranvías. ■ i  ®'® a f  A .é A |^  /   ̂ Itei^CJomp^a d u l ^  póM^^ ?de
M .  v «  .W eíT ,r„ p lr i .u  :
■ detór:qué''tóií5:étó»riótf?tó-ia«^^ 'P0-' 
'■■» ■ -•■ m .«í  ̂ • r--' --..-ro— — ■ seutan» desmontar y ’retir^tetóÉSIfímattóím'
i W efn^m 9.0 ft;ypps; RpMt® ■ ®1 -v’ «re- Per censíKnientf; ;Paró.¿btlwÍÍÍÉA' dO'tiiMéóstemMô ln̂ EMÉ̂  '
W B i ;
Resulta que e! señar López está sa« 
sente y que al marcharse no tuye tiem­
po de presentar 1® moción que su|incía> 
ra_«.in vece.»
Por lo testo queda @I ssuuto para ¿  
CffiMMtó próximo.:
Pasa a í« comisión Jurídica, una mo> 
cíóa de! soñor Fecm, relacionada con ol
acuaducte d« San Talas®.
iS y c! esjp
‘ siento biiá^df .trÍltéZl yM««álÍ4hílO el ver '.: 
.eómé Sf ̂ te'pag«n tcdas-Ifs glorias, de la  |
i vida.
c«u
* gr .- r, sígni uls; ::p«t
L a  ao lucióB  á e  tiB p le i to
hije'qnll^b^y^Wl^a'do; |  í*  *ija y p#ra car*ii ,̂;:,hái:>qdit^^  ̂ ■ «eles
modesto y aWttdiOB»* ne predigó « I ^ r o  l'-p f t ó l i t p j t ó t i i l ^ ^ ^  S & S i s
do .su cttítura en eterdss  ̂rsterhsáá'Ul | - | Í S f c S T ^ 3 g S  
Eí asísr^iario da .cuenta de te sóntehcia 1 la enef^qjie eu, ' en véni- I . gg, ■  ~
.dkte4® p©r te Audiencia Territorial do J  áitóp,.Utepim.;§AAto
Grastada, oa ®?. pteít© segnide, éntre .ol «IM ST tón’fir«v''’ '''" ■ ' ” . ' ' - r  '■§ ■»'
Ayauíamieut» y al.aeñor eaBo'’-(Sámpes,:;l Cosco #se,flacte ,y,d|ÍL v * l S - ^ I P
aebr» pagíí'do iáminis darParqdo, __. ._____
tetttea cerne garsatíu» el sustituido im-® tóhtór o nheStrOB t^ c s  m áligW rlp j¡»s-
puesto doCiopámpsr ^ ... ..
I r : C i á i d M mr
González, y ol trabej® hecho «n Granada Javenitara de la pétrie.
por el istrado señor'Luna Pérez, que dá- É  virtud, les que suscriban |ien®n
tebdió briitenttmonte a te Corporación, i  •! henor dé prepener a te Exorna. Ger- 
Prepone qú» s® expreso a ®mbos i  P®tó«íón qúotelieñer don Franelmáítattb 
iurteceasuitos í® gratitud del Goncajo - 1  litó Rehtes sea enaltecido on«teséi»á
idorss ,|^^,éÉldárí•psffpcpiiiry,. Qíí.*|j|̂  r j^a tau ra illP í^^’"'"̂ ’' ‘
tói4árA e v ^ á i
_,és asimrB^'pA- '§; t tf ilb n lA ^ iliÍ ils# é ^ ^  f l  nuevo'M |fi#-lon\AnM fite
gando asÍ?q^A^|t^aétóátó ^ejiiíplo |v ^ ja L * * é i|d tó S ÍF &
¿íl. Mrr.:í'r.XŜ"-i>.
ebeídsIS'.■ ' .CttitiñúVÁ' «steblétiSd^:
Liitnia ’ti^á'nhrd' dO'‘1(Mé^éiterO'%«'''''‘' l ^ ' cót íi im n is ^ a ^ n ^ ^  '̂' ■’•» «i»‘<*tóims.ití.iaii;ii¿Háaiaitdi8áíteM'»»p.isî
fO^gíófiSif rbjé¥f4.1^ # j , 
stóéÍtó;^li»te'Mflitó.ti.-otóqip^
: , Lu s®aí®a%^tómo:' .so sabe, - ha. siáé i í  «̂*A8 qtó-tói''<.?8*á. I  tei rosaltjitóitói.tó
te vorabie para j® Corporación. ' m atondo un nreva..ai^ít «ñ rn laroa prosai- §  prebecimionte do IsMoangro y
El alcaltó censidsra que el «sbiído do- i  ca y aoeosarte que nos i»|L<líl® If, 4i**i§ síóa aervíosa. .«úuJtes m
Besoa tembién que para eomp«asar » 4 sA o jíe sa  éP honrosos titulo oM̂ !̂  
' ^  I qi^e h f te* KP^®^®^'^®^® ^* t̂ód^< y que figure sádo'tes gastes «xteaordiaarioa , 
nido que hacer durante sn estaacia qa 
Granatis. al Procurador del Ayuntamien­
to, don Svbartlán Brialos, so lo conostá 
una gratñcaeién do 250 pasotas.  ̂ (
Con esto no so porjudica en nada á te  
Corporación, qne por te sentonoia rocatr 
ég, m  ol pleito so ahorra varíes miles ds 
..áuirosi . , ' : s. '-':
E l  safter Olmedo «firma quo 08 te pri­
mera vez que el Ayuntemientodo Má- 
tegs rospits gsnanoioso «n un plc«te> y 
este ha encadidé por vi^ud-df las gestio- 
nesqaoraalixaatófUleslds. . «J*
ŵ Prapone qus so. ftergua a ósts uá 
ypto de gr«GiSS. , . í
i M  preoidonto enprosa sq rpcftaotMon- 
Mpor  te proposición, y .dice qqo no hs 
hecho más que cumplir pon su debsl^!iy 
esto cumpUmíonte no merece sor obMto 
dol voto de grscipp. ... . . .
El sftñóHfein sbogS por'qué so eoqcs- 
da, y !a Cerporación le heuorda por ái^a- 
nimidsd. ■  ̂-
rotiaté on él «atónte fisetaS dsi luaové/■sPateóioMnBiéipei.V 
Setá-ntedón, ««ütída y bella página li- 
(teraria, producto do te privilegiada inte-
nAwitHaifa ntUk aam̂ L
tenyi nffrtóító y^óstln» 
te las fanciones dígqfjórytSnfro îiiíifí < v  .1 
‘  tó  féftíé im  teáif M»
- -■■ - .,Cíĵ ^
raffl '
Si
. - , l tó , ,
OB lengua «sp£ñaia^dq'fii^^
Icr tóia etfqú'étá ó«^viefie''KfO '¿iei!
ligtmote'dol iteistre novelista quooou^ 
1a alealdia', fuá'éocgids con murmulioe 
de aprebación y esiluá’ksmo, por te ker- 
mesa idea quo rtói^esbnta. 
i Bi plesldo dice que ese meeión so apo­








r ^ a í t i u í f c . i a í W í i ^ i  m  
' p o f i f  ’- Í O t i  Je lea eaaea. .-'
7r* -i
^ f i ie o s d E ^ á tó á lis if  «j 
^éM prtóW tóM á?dpb/jB«i^«d 
quedando pen ó |M : éMÍE»9l l^  dSEi^steí 
miente. ¡> '
M a lv m á á io i i
D e á lu m j^ rad o
Se leo un informe emitido por la Comi- 
” [>û s.sión do Poiide Urban«i on si presupi 
topara alumbrado dol puente do Tefuánf, 
proponiendo quo se romíta dicho preSt- 
puoste a te Gcmpañía del gas.
; El señor Viñas rasga qus so iutetóso 
do la indicada emprssa el envío do teb 
presqpnesto» «n dobids ferma; -   ̂
El siñer Olmedo dice qué desde lae 
Asco do la ñocha las osiiod do te ciudad 
queden oesia ohsenras, pues les fárotes 
semejan maripesaSi 
Pteé que 80 eorrija esta falta.
í̂'̂ ivQ.asás aprobado «1 informe.
^É lló i^d é 'ik  minórte rsphbMána 4 
firMár lé moción do tófftóicte^ b n rg p
«Mtóíic de úna reuM6n‘tó'fiembtó* SV¡¡
V^óteVWen por fo4o 1«‘ qua tóspiéia,i 
í&^-!«¿ífiteas glorias de Málaga, h a d ^  
' eaeste&tó una vez más su amor a ehaiüó
Ésiona O'on ol enaltecimionto d i Piulad y de íes 4»® “̂FMifOl
torál^ áo ii ya pRS^Uúdb 
t Batos suietoátóMftóte donaires el <Uq ̂ e a]«t ádehioron< « 01 ul
o l^ ^ n m a iq
úlelt\ 
honrsris.
Biiochen pqes talos dulke squsfies 
"dúo Isste’fcrigársé. ■ * ■
^̂  vBl señer Mopolli sgradoco los slogiss 
qus Id fik prodigado te proeiteucis y dié^ 
qi^vionsn uníass por ol arto'.
tensé Bioeteraf, f  
 ̂ utós tóateeos»
_ . l i s  m ás óá^Uoi,: t é tó í l !  
rte'nonté' fuera >*pro6iae, oin 
¿ohoeidad do Ida .etef 8 vocsiss ^irécU^. 
Aai te tócisjBéhi y cuanáo tes vqcate»
irnos abierto m  naráutósis en na 
ida uráefitó ^yte'dmfaisteatteS 
mdsméáésto/M"' p isáo  ' t ó i
i f f ! « í a i i . s s » ' i ’
’ “ f í a s 8 , i T « ‘'®
t p  vi
SolícituEba e  infitólBas
á S Ít^ ’*'**̂ '̂ í5®** ̂ ® tó a  J^sncisco Báene 
tó  “  incluya an él
tóbate catre leé señerosil?y  MipellL 
steíi
ñf£tótelte;y?ísm o 
«1 iojUsloo^lfé f :* **̂ ® soiicüud do den
5 k  t ' í  í v 'f
ausontes vieron loa non^rsj^ i^ t|s^ tó-
S¿y épntinuó
.^jSfSahdolM 
con te, ,JR®í%íJbri pm ^n  t M w i t ' .
(:.., ■ .. í. P ,
L -J Ü f i íS í l l íS ^ fL S " * *  í".*»-*•Nw»^íqip®fe’! ^ í * ^ . ^ y s  sumario por< 
.tófAMtiÜ
.. de íblsi 
ttridá é Q,Hf6d'l.
.iuwn»)Wiwi,fOrj t,.
i t é r ' f N»v>3’ .• M




l e a d a i l e  y  c a i t o s
r ; i ¿ ^ P T 4 ' R . ^ : ^ 3 ! , í . .
^  f ' 0
-sito H M  í A m ® # , »  s < r- f
X ■ / Q -d
A  ‘ * *' - '-1-
E n its
« ( Í ^ S ^ S S o Í ^ U m ».' i'»!> »S.
, ' '« á í^ '( t o .« í^ Í :  ..to iíis^ w S ia íw » » , 'ífc ííV 'é f
W g ;  ^ s m i
BBu . erné|ocís|o^ enUtó^í
B í S B t s i s í r -
t e s a f c '^H T O |á rfM < íá ’Baríronue
rraW ^ m lc isco '' _ 
fenso Torreeilis Gaiipdo
AíA '
i lü illd iá s^ 'án  
íííl^cíViV
.picarse. 1 *1^ryi-— «y ̂ -f
A
íjlnas|.:«sií?if.






j n f e ■'’■ íSs»ihs;:p«hñiS5ada*n.ns-,.! 
i-{6«i«íí ® 'B * i íA i í '4 '» i ta w í^ ^ 5  t a ..
éoromio, cené! 10 por 100 itóteoSiig^. ,
. lq^|#orÍpe|;tó
dafiástó ateulbbfa l̂  ̂ n s ^  coi qnpppi of
mel
ffioi ■Vfí ífí‘?:''nT f!|ii ‘í̂  ’ ^
'T em biénsf pégaíó jl
do-teácdateá^0A t ó m t e f t ó t e * t ó 'f ? w | é 'á , f l I S





agente fte' policía áesfinsdíé^A W A«Sj  ̂
ditef*dtiro AzteiMcs Aufcis^Sí-
•, 3' ” J> ■- “ W-* «r/ *1 '  ̂ . -j




]do.Boíñ, s  Bernatóa
!*<’'.'«■? ñ'fl
i W ,  J A  \  iW lW < # Í9  W f l
so ndnatitpistea qirisíón.r:;
BhJ#Clote» *  Antefiíq  ̂
,(a)'c4eytóV paisa pStóteAtófl
•ft.-B iá r/ W «lw tó a f >#  A t ó f i t ó í
Fernández (•) cBastltóte :JÜiri
P.W íJiltaiiW litM Ó ^pai
yVi
B e fu K é lá B ;
SE PRIVWeUi






«^onosdiottáo I«i #•! wiént«
 ̂ iÉiiitiir. t i  gentrtl.4t' to^&át áon Firan- 
■' feé1jo#fíBáad«« L itotew  y  ̂
iC ^sfelíE  grtn%lítí^>4^«n HiMJbitRt* 
glíl©, E
';'|*̂ «SoIC«I>t.̂
; T trie t' áfstíBitií^ .tixtm;«n9s •! í f  1 *«- 
^ iiltat» c#wii©l 4f íwfmittwos don Jofé 
;AtBartG, para meia#ká Jaí»mani»ncia da 
' ^ % a n a . v «
IdBatiil tatt' fíMók
_  ;̂ :íiy:::;Á hiíid ta gravasC ^ U H t E S O  ;; ariéts ^avas_afrui9lí;ÍÍÜl|i* visita a la
' ■dél easa aoaií
B ia an «rus aa«sa «L»rman«
a Ies eont^lüifífntaa den Julio 
; ^ t U n  Gtttférre*
taal, prasE
la prevÍBCia^;;itó;^^ot^; donde al 
ticar al ra ce^ 'w ^ i#  "
sarvieio, se^jbliSíBí declara
Í7parc¡antfr'^ ’̂ ^ ':^










J ’'  ;■.'"
a Selagacíon H» 
an^trgadoé do su
anas can Jas 
iistasas
_  „ Kspaña saan-
« ' ,Tiü«»íéaMiPÉW»t%^ niisesfiaramanta. repaliando las acamatidas  ̂ ilJctófgmiibbtataBtai piaxas
 ̂ trny48¿^¿i|orta da M|rap«(i
pfé  ‘
pozas da Alq[uífe;qaa asoianden^
Haca tiampa qua tJanan saTícítído áu- 
iMnto da'Mniiti'ylla régulaij^adíén del
.,u
Las faenas da ingamaraieitingnan a
^ (3 |s^ l^ ííR ,|S K jS if |K ‘:5
Valandf .«^iLoyvSf p^oí^jSNtt <jflig^^
do el autor dai aiiediáa^^ldj 
aátad6i'dal^urtaV-b^<f;;'^í^;^^^ .--fe
S ,  l i a »  EoiiiiBt j r ta ^ í i  V
tiano cuatro-bijoor-- ■ -'■>- -
©«claró que k |id t ,y îOada an riHa.
Din 8 atrás y al selieítár
hoy que le r d l ^ i t i a n  aJ lrábajOp aUia- 
waóla a lf í^ ^ ^ k  Un AubWHói^ *n 
eos se '¿¿alanzó áebra # # ^ lv á a u a » ta b  
. «atierra da i t  v|eHás|'^tabró«« 
n#y, asistiando nuperoíW at^tejo^y
La Gdnpsfila sa ma8tér4 párta an «l 
j u i o i a . - ■ : v , . u , . ; - . ' ' ...
n im o x o '.  -  - .
Barcelona.—B1 napdo ha sufrido, ttn 
f^ a jB fp jn  l á í a n |4 i ^ í í í ^ í w i # ^  ' 
, , B e t o w
Salamáhct.^—I^d|«4t1m'á'eíméh^ ,qna
s« «ntranaba teraandé una vaea, fné oq- 
gido y veitaado aparataaam«nte> sufrieñ- 
da arasianés émla oahaM^ y una herida 
an la mane izquierda, qua aparsca atra-<
Tardará §n sentir echp íl*"*
,f ll
c d d ÍM  dalo ©crkollq, mani­
festó qua esta ta^g^iipiiiré diotamsn la 
iHftmáidón diVpfésapacsteS dal Congreso, 
se^^iíÜ  •xtraerdinarios
__i  y ! Ku Polips, nuestros arionts bombar-
I  VúsW aaaludiraloasttceossdoGiro^ 4i gurda Sreazany dorribamos dos |  llm inistsrio ds dtfonsa n a « t ^  ha
" iyraplgg«ymr«migaBf>i|ua ardlo»onT^ap-^ <|tfltgffa"d(ShilMTdr^^^ 
turando a sus oeupantos. ma: ^
Ká Berna Votóa bacMzamos rapafldos : í '̂Gd^í^á  ̂mibráKíkia.^ ..1
kiÍB¿U«b'dstd'ilillti«bq^lan"'dn«e5|K;^ íK*'''!íehÓcibÍ^ktr>njáris^^^^ ;
i , .  .....  ■
Sia embargo, iM  failfaroa dofiep* 
deh a Idanaitlr desetperadameatür 
DIcéaa que han re«nsido refuorzos 
dePobfudja. .
La presión de Sarrall os cada eia 
jDiái enéradlea, y los rumanos, gradúa 
U eilk, poSáÚ reconcentrar la mayo, 
sia de sus eleetivoa en l«i frentei 
■eptentrionalea.
Be F«ri$
M ATANZAS Y  O G Ü PA €I® N
Se eonfirmah laa matanzas de la*
la' cepa «a^ 
paisana a qu’i
*. F err^ .-.-S á |ffi^ fe^ Í?W ® Í^ |®
^oglatarra, iuaíi'ual'pueilta, - a t,,y |^^  
«L««norii-/á'ni|pbi^N^m ,|á '
vanir de ún pnhtóvdonda., sa nsn:y|Pí^^ 
irado cases de cólera.
' 'Componen ̂ '1á%itórgai; iyó;=^mheli||ii'"de ■ 
matiarím con' defÍiUh,il;iíiÍM'Óil^^ 
pesibilidad da hácar1Í'%dideái^,:|C^^
grandesparjuiciof*/





PardCi gua lt‘ policia posaa uáa pista
, ,  : ;, v-;
Ho^W«áa¿ró la novillada a beneficio 
del oxbKnderiilere Bjanqm%
So lidiaren ; a i e 4 l n l « ^ t ‘’SfiñJo8, que 
fueibXhóJti^obiiá^or Idi^bondllMerós 
«orfJo, GantimpliSí í Pesturasí
Je^^olo y Almendro.
. ■ 'Los;i^laonasmmuudoarott..^'b
So distinguiorenjAlmondra y PosiuraSi 
cortando cada eual una oreja.
Band«r^lifabpirG§!lf,jFortttn« y Blín-
quitOi aianio ovaoioñtdosr
________ - -  . 'imifomaiiitá
eh:'^li '̂pierna a Fortune.
■fílíe'corridat f^:)i0»|iyinc«M^« h^J»» 
d i y q r t i d W i n á . b p ' A b
, bí4haoa 80 publicará, nn^reaj 
l^pilpado eJos rsctutas dol'cupp.do inpr 
Játiodón dól; áetuat; rieiín^áiá, .,̂ <|Íp ̂ | r  
nfir'’que ineorpórársó vi diâ ' h: 
.viembPe. .■■■,:. ■ r-.;' .
O b l i g á e i o a é s
Cán los veipto y : nueva miUenos susr' 
oritoai ayer en Madrid «ti obligaciones ¿si 
Tesére. más los 20,928.500 '^silícitÉdUs 
«n''ipybvincí«s,. y. Jas . pedidos. de, hoy ;«& 
!¡Í,C*ótr»l 4.628‘.0p.O, ie übJiénO ún tatái 
^ l i ^ 0 i 7 . o o o p « s d t ¿ i [ : b < ?
ko's yéenadores, ■ 'presidida peií'íya-'' 
ri^^aládeiB, para pedirle él Wttmllí^ 
impresupuesto del clero, fijando ái sy^.' 
dé mínimo de mi! pesotas.
¿Tobábién pidieron los C9p,|moUá^é8 
quoao incluya cantidad h• Ĵt%«tá |^^ra la 
jubilación da párrocos, y «1 na^saria 
idmante can dastino a lairaparaosón ^  
^^mpios. ■ ' ■"•■'■',■'■''' v''
Bl:̂  «onda daolaró qua, «n principia, 
«ataba conforma, pero preciar atl|e^ |ié^ 
las circunstancias.
r  Mipemiaión maffhó> dasda rUi, a vi* 
afilar» Alba, .. ., .f;; ■ i- :̂ ;
B e s p á o h f
Romanónos y Luqua daspachaycn can 
al ray, saliando juntos da ph lábie.
'  B a G o b e | ^  -
Bl sqbsaoratario da GebarnaCÍón nos 
‘ dijo qUa Buis Jiménez se «neantraba an 
otmini«taria da Fomanto, dondo praei- 
dia laiunia nembrada para var Ir  forma 
do ramodiar la orisie obrera, 
r. Además da Raíz Jiménez aeietan a la 
rétfnión da aea Junta los sefieres Ga< 
séit/álealdo, Birootor do Obras pfibUcas 
ingeniero jefa ds In provincia.
RÍ subsscrotario quita impolrtáneia al 
rl»hd qua ayar SÉ eamotitra an Oériraos. 
ap órdon a intaíigancia o eemplÍGÍdad 
per parto do aqÚaliaa funeionáries.:, :
f ' \ '  ' y a e R c i e a e s  :
Caries diputadaa han padido a Villa* 
hhovn qué no se ««labra sssión al^préxi- 
m’o Lunes, iporquo siendo si Afartis ol 
Sáhto do la roina, sa legraban tffh'''diaB 
ségttides da vacacioniS^ qúi 
rj&ups?á lif á *ás respectiy&s proviU"  ̂
ciáis;*''' ' ■'
Paraca que VillÚnuave, i« propondrá a
■ I r  .cámrrit^,,;. -
l«é tras ds la tarde llegó Romanánee 
f  k \  Gengrosoj y sa púéo h canfefíh^br 
' céhVlUahnóvar''' : .
, Dijo luego «1 cqnib,,qiif había aómii- 
dé toépáaué á la dar e j ^ -
pi#, y^rer, a! iw siu o jee tó  cíjes áipu- 
tadea sea axnetes, pussto que les avises 
para n i ^  sirven.:^.: ., -ir::
Añadió^hb éOnda, húmoríétioamsBitt, 
qua tiéttohi idea^é^prepénor qué so crea 
uña ooñdacoreeión privada, qua se po- 
dríatUjÉ^r fPro ptrtidé») para pramiar 
la puntnéiided.
V y4, Íaáa fdrmaíment«i siguió dicien* 
.. 'doélll^eifídanta: .
« A les diputadas qua no asisten, no 
(óMiye ni voffis él^Gtlbiorna. 
g<fé, bipi^íqf
tñ  todas las votacíipnes y qnián.sr falta ­
ron a eiías, y O tolos los tenarjl, prassuts 
para dentro do muco a diez anos^ epañ* 
dé Jugó •lpw ^!^  IlM ni 
■bionés. ’ , V,. ■ ■ ■ < '
¿sq u p a h éy áy ieñ fA ^  
di^nht.'sl'/ápoyo :efibiaL-ñi 
pun.alos.
r  ■ "  ■■ -
íciótt dé Huilvai tacita a ©omiñgé h ^q ^  




Bu ol Cáuoaso, 
norofsts de JKtlkit Corta, nuestros oqsa- I 
^ 8  déJá’mo*ntÉha réatiiaren un tornera- |  
rio golpe da mano sobra .un puarto tur- 1 
cé, a^iqi|i|ándol0 y apresp^^ a Ies «cq- 1
Ginor da Ies Ríos pida que sa Id seña­
lo día para explanar «U intarpalaóión só­
brala pelitiea dé Málaga, anunoiida ha­
ba trailad^éíaturas.
Arévale selioita que la amnistía sa sx- 
tianda a Jos dalitós políticas, Sfeialps y 
d s ^ p é s ñ t i ; ^
7 Alveredñ declara queja ajítti^stidhéi'á
|’'«xtans'a, y-so traerá- praa.t'sA íá bábsáya. Lléusann ancaraea qua pé cumpla Ja Layada emigración, para ovitar jque fal- 
I  tan brazas a la agricultura a industria;
hé eñtrd^én li%rdihaaol dfá;
,prm hddm i^ cf-
La Cierva presigua su dmúnrpé> ábp* 
gando por la fabricaeión da las cerillas 
d o m a d o r a . . , - . , - s j   ̂ ..j ,
Llama la aichoión sobra el énoaribi- 
mlsttta que han sufrido las pripsras ma- 
térias y opiné qñe l i  «dmiñlstraeión pú- 
hliba «stá eápéeftadé para f«brJoar^ ’ 
áfiim t qua aeeptando el proyietolal 
eoosopi nropenta, Iquivaldrían |é r  nñ«
í(r«|i(é'éñ:ÍMñb^^ " ''v ' " " .......
Alba dehoñdo pl proyéeto, leyenfó dér 
tos jcstificatíveé, y rocheza lós peoiqBif* 
mea do La Ciervo, préourande dfimestriMr 
la convañiancié daútiiizar 1& oOópemtoián 
pridádepúréH fiorieacióñ, -}':,s'. vv - '?■ 




-Sbbbrrés a • fattiliés dé trépdi mé’TiK- 
zedsts y refugiadas, Simes.
„ Bomíttioi, MíóhéltpiééUlob.
Habla Marnik, un puasto nusstra fuó |  naseinhérbó
rodéalo por oí • J J Í Í IL iS Í  I  Han dosoníbarcadeñaovia céqt|úflfh-
nüipsro, pera logramos abrirnos camino |  siendo ahjétb do éptuéiasla
haoia l |s  trincheras. , . - a I raclbimianta.
Lss pózlídáé sutriias son insigmft-1  Ez;^o»
-  A i  Prnasguimos las ataques, siendo ro-
B e L o a á r e s  I chazdde^ol anomigo een grandas pérdi-
Oflolal ' jdaa. , . • , . .
I l4 e r  *̂ *̂ **** la mafiana no casó  ̂ ¿ ] ^ p 5 5 ^
•^LéiyanzadoJígiram anta nuestras I p | | | 2J |a © g
líneasdé BuIté y Wírlinc0urt, «n cuyos ]
nn <CA'nl»áBÍ«al1A 1
|:4r&iapiAn, ■ Pprrísvjí élísel^té
L.. ■» '■ '■ ' ■ '  'i'ÓHn;,--..  , • ■ . . . .  y  •.
le va&ts ú Otala é« íe» ot?can|mlppéj?,í v, 
Fremnóvw» un largo debate, corpsa
«í>ípt;-s»^«fPi^|¿fyLnCísr^Otf; ■ ..-I:;,
'0*Vd¿ftif é¥»stsni« un turno «n contm,
OXftíioMijíó b,8 díflaíjnqÍBS do IjBS élp-
:;'W», '■ eijíia .4*1’ ;c |i3 |r^ í pdp*':J
^^9*íí.4a.^>ol;4a|»^é|y''8é |« y ^ -  lé 
,;g#!líÓfa?
slrédodorcs cohtuvimoéun contréatequo 
doL onemigo. , ,  .  ,  .  ¿
Rfspobto ol rosta del frenta nada hay 
qua camunioar,
D e  R o i m
Ofleial
Bnal Monte Pasubia sa speadiaron, 
sin ccatr, Ies ataques y contraataqua», 
«xtramadamsnte viaíoutos.
vBuirantaJa mahana da ,«yqr^«J,advm“ 
serio iegró hacér irrupeíón en él rodete 
d i Bant, poro inmadiataménto le racha- 
zames madianja u n , cuarpa a eu^po 
briosJéime, eogfóndelis un eoptanor do 
prisíonorós y un ctMÓn do 106.
Bn «1 pasto del fronte so sofiblua sim- 
pías acoionés doatrtiUoria.
So han ragistyadp an al C»r|o peque* 
Sos oncuontros, en Ies que nos' apodéra!- 
mes da algunos prisianoros y .do.vaidag 
ametralladorás.
Les eonirarles arrojaron bombas con­
tra Bbir^» Ziariozo y sobro nuostras lí­
neas dél oM« do Gorítziá, sin causar vie- 
timas ni diñes.
Bn Castéü do San Groyanní, nasstras 
ivionés inOondiaron un; globo cautivé 
a éstáca an ebsorvación.
(aoé'M^ysrésro)
. Médrid 81^916.
C a i ^ ^
• Pavía.—Sn.«l frente dn Semme nada 
hay que aefialar aparte de la lucha de 
artilléría, partíbularmeite activa en Joa
«fletares Ae SMUyi5ameaeI,»ant8rre y 
Ablainóonvt.
Rn hl̂  testo del ftqnté M Intermiten­
te,el ..caftonee.*''''r
■ ' ' ' 'h e « o * o « b * i n » l t ó '
La Chinea.—El cbnaul Inglés ha re­
cibido la orden de récotíétét' ai ^dlo
G e n A u r a
Atenas.—E l jefe de Ift policía fran- 
Gfsa ha advertido a los directere de los 
periódicos antlvenlzflllstas que apw - 
tir de mafiana los franceses csnsuraran 
la prensa.
M i t i »
Amitetdam.—Én el mitin que ha 
celebrado el partido guerrero en R é- 
ventlqu el consejero Guisbed dije en 
representación de HIndemburg que so
iHn doatacamonto italiano ocupo 
I  Saitavia, entre Prle Enn y Koritza.
I  Be Im im
I  .' E N  A F R IC AI En laa operaciones militares dej sur 
i  do ̂ r i c a ,  el coronel N eger atacó al 
I  eiuemígo y legró AispersarJe. 
i  ' Un saldado nuestro, prisionero de 
los contrárlos, fué atado por estos a 
las ruedas de un caftén, apaleándola 
brutalmente.
Daspuós la hicieron siete disparos, 
por «onsecuencia de los cuales falleció 
a los dos días.
REGONOQIM IENT® 
£1 cuerpo diplomático alemán en 
Washington, reconoce la pérdida del 
cBremen».
C O M EN TA RIO S 
La prensé inglesa cementa, con op­
timismo; la situación de Rumania, 
diciendo que aunque los rumanos re­
trocedieran durante quince días, loa 
alemanes no lograrán su objeto, sién­
doles imposible capturar un solo ca- 
ftén. .
Además, los rumanos, antes de su 
retirada qnemaron las refineríae de pe- 
tréleo y  los almacenes de las cstacia- 
nes y  fábricas
'Nota .. __ _______ __
¿.á Agaúciá StafaBÍ publica una heiá I  pvosegulráia agitación en faVor de la
Barcelona.—Se insiste an que el rey
LA
RBSTAVRANT 7  TIBNBA de VINOS 
— .BEIU.
CIPRIANO MARTINEZ 
MavÍA G a rc ía  18  ^*: M á la g a  
Servicio por cubiertos y a k  lisia. 
Proeia eonvoneional para el oorvicto 
a demicilío. Bspocialiáad en Víbo de los 
Moriles de don Alojandre Marañe, de 
Lucana.
U A  A U K O i m A
Intento de suicidio
.. Bisvét f®.9U*.i.o' «oufiB:d.«nJ'os «amo,Bl,t?¡ 
rk s  »©byo los proysetsa da inquiimaías^ 
eoniumos. f
pros» des piársisianén las gsstioh^ 
.p,ar« oiitaúé'ó«"é:é:eéb#íá**dm'''‘'‘ *̂̂  ̂
|vnqúiíiúa'jb ■«'■‘108 tém' í̂óirfeÓ*'c|'
A.
f ’
GfflmtnimitdoJ. t e * stñala
^ .|or;'hulpads 
ijim n los p|
;yo«—iq ?  
á M r f r , s f
, .q p ^  « w »asxstiéran al
que todos me 
c«r|É<a 
é ;# d |l  qaéPé
8E8 ARG
posiitf
B m ls a  d e  M a d r i d
ím
Fráncos. . . .
Libréé. . . . ,
Intéî mf̂  ;^v"t 
Aasortjzablé'.ii pbjr.. - .
X 4 por ÍÓd. 
BáneáHispadbmémano 
» doBspiña. 
Compañía A. T«b«eOi‘ . 
Anucarora Proforonios.
> Ofdiiiariais . 




















Han aidb firsaédes léé siguientes d» 
eratop do^nerriv'.'
Dispabíiiñda «1 psss a la rastrva dél 
tsni9nte géber«rd«n Luis Panda.
I¿l«m id. id. a sélicitúd propia, al go- 
norr,! da división don yiconta MárquiBé.
Nombrandé sabinspoeter dé lé sexta 
reglón al giUorai dé dî iMÓB don Garlos 
Salas.
Ascendíanda a gansjraí da división, al 
de brigada Ion Carlos ÍPrindorgast.
Nombránda génoral dé la primara bri­
gada do la segunda división, al general 
da brigada don Ricárde Sasz.
Idom gébornador militar de San Se­
bastián aí gonoral do brigada don José 
Contano.
(J^ioW á I f  Ja, hora do cqs- 
iumblrli pr«siaíéndó'‘Giíroía P/itto.
nota hace oi pan«gírie» d«l 
barón dé‘ Monts Palacio, ac»rdánd|ao 
'^úp. éif^réfl'sc|B^í:;dn^i© d i latáiadNi.
ycHós oenédorés sWóoupsn do la oués- 
iiób'do lá ioáósdilcidtd.
Rail Jiménez anuncia uu proyecto 
':r,póía-h*éÓi^’VélJ)i^bléih ,
ytganeis. '
' m éiot IséJe Unificación d« las tsrifas . 
ái?r’í'k«vívr!:ta''Maáriá, Bttreslona'j'Btfi- 
ík  V yalancía. .
Fejol anunoÍA nna inkrpslación aosr-
;, c« á*> («'.huolgM ■ v'.̂ -
'7 ■S%'ú«Jd.l«yori|diM.cé'íéá^
"Kcbsi&ü'ipjda qúy'l®s'Í>kt«Uonwd« «a-. 
X coñsarvaD ol mismo
, ./L-raqav efeteé 'atóndar' Ja racf!(p»adt-
."̂ '̂Ció'-u '■■■' ■ ■I : ''v
' Aea Maestre.. ■■'
■ Cr«6---iio«—qua,‘.,ol sho. próxi'i&c soi'á 
do grandes pfiligrcs.y debemos súrtirncs 
; \ ds todos los inoéies dé dafsnsé, p j^risn - 
r dolad armas úüíés a las do gran imps- 
dimanta.
Intarviene Sánchez Téea y aplauda qua 
el y mmÍAiro sacrificara sus peiaenalss 
«qilniéncs en aras de la obra nacional.
Áeensijo al ministro qua antas do reti­
rar si proyecto, procuré qué sa retira la 
imprevisión dél presupuesto extraordi­
naria.
Contesta Loque explicando algnnás da 
las baséé del preyacto,
Arnés Salvador insista an qne la comi­
sión ,í>x«minará las opiniones expuestas. 
Terminada la dísousión da la totalidad,
Bn el i ré n íl la fs c p m a  
ninguna acción d i mlantaría,
B urar^  la néchá ééf 801®V é i^  
I u c h a « & t i tó Í % i ;S lñ í f  y
sector. deRalley.
' .Hornos rechazado ■úh gólpa7^;:é^ 
cs^pa>}|l figlóp^JIlZNagéS:';! ̂
Bn el rssto dél f/on4a mgU!|i latirán 
quilídad. ' ' ',  (i. t 'i
'.;iijnsmrasUéaá 
B1 sonador Charles Humboét q u d < ^  
be do regrosar do B^aña, r«hélé déf§n|| 
impresionas «n «L* Joúrnalér 
f,8n.̂ î daí» ia« onirsviatM qué;;Mw^ 
con péméhaUjEad«q.' 'épp«ndlaé,}«||qu 
cesviedón da que Bs'paña, en larOÍ^sp 
actual guarda la aétiitud d« nación laéi, 
I  Sigua siande k-'misma que «n sH rii#  
f curso do su lergOt hiétdria, leatimeniéaT 
l^éi' laâ .'aMajNíifles simpatks ál poiakk- 
l:cme. • .
f Sin embargo, ios: éélaorzos do los oz^;
,pigitthi»voiic9iiii^sgo .O'- empañar 7:«st<|i 
I busnas relaciones, y la mano dO! A?é|na- 
I nía está é̂ Uí, «omcha tedas partas, siem-
7 wMtt «Mvrímslalmpro invísiWo, , ,
ManífiéCtÓ éá é][ cefccrdo |aép(itBo por 
tsresr la loaltal Ekp f̂iolé! jrecta
orgaaizaciósf^a mbuitcf y .dífam.«oio * 
ñas, y modiank una red dn ispionejo y 
trai&ión, tottdida sobfo aquel noblo pao- 
ble.
T«rwiúa '^CÚ|»á'a,J  ̂ ,I|','lé%í d«'
Rom ancúas.^l^hap^ .pís, 'pioióijt cea 
v«pírilÚT*íéVi^«j,pBÓ -y ̂ h*-
cíónáil^/''fi^i^j^'ééti-dh' Jcvh 
do la ihndéhíé^v#^
"̂ .. /  /  • . ' ■ ,>ti; CX':: 7. -!.. -FeMbitáoión
. fiL ■ *
í& ¿ .....




i i f e í o ^ é l o r r ^
Dice qué después del plazo Bsecsarlc 
do preparación,los onsmigos iniciaron él 
ataque Jntsn^ndo inírkctnésamintp dús- 
orgáúizar Sé*J^*®alíáéos ebiañidop ayoá> 
Bas día alCanztmaa el «l^ativq qué 
nos praponíamaa, eonsislenté éh lé"Do.n- 
quislá d«I formidáhlé radttcto da Bisnta 
Pisnjbio, qu« js^inunejó «n él cémuniea* 
dédé'aysr. ' ’
Bsa pérdida priva a les ooptyarias da 
uña dé los más importaátas « jei'ds la :^a- 
lensa ds osla zona, y pana fin a la acción 
comenzada el anterior día 7,
B1 'lug,ié ocupado céBStituyé una onor^ 
mé roea'da 1.800 mstres de latitud ah Jé 
énmiird pyiuéipaj de Paaubio, m^yajedé 
hacia m  lude, récta, hasta Jadw siqa- 
Bjss qué srañ itálianas, y haeidatró lar 
dq, an baja pendisnta can dirsci^ón ;il 
tlrrana défandidé per el onamigo.’'
La pesieién tarmiat an up punte oul’̂ 
minante.
Bicha explanada la coronaran los aus­
tríacos dé un gran réduetój cuybi costa­
dos somejsban formidables tarrestriza- 
A&s'da :émetraUadoré8;^ ■
manta por «i «nomíge.
.(I^pjatabian Iq fei^fipftoión Jipcis 
quabzMhsícuyes «sjieiítaz fermohan P«’ 
qo«fias reductos. r ̂  .
A partir dtl 9 ds Oclubra, facha victe- 
riosoi'inicióla ia afadeíva an kizoiia'^da 
GwwJ^nah.’'̂ ';-; '' ’í' • ■ ‘
Véftés úl pinas, sirvi ó'odose da escolé^ 
ras dé cuerda, alcánzaren lei bordes de
ametrallarles cdBiJpnament». - •
. Ayer ..nueaka. arfiliojríq 
jh»ea d«: des^uéció'n '.ceíi'irs'- •l,''.réd? t̂í>, 
s.defenaaaiukrélesy Íos'«m'pl«zamiiiii’ 
« ''de lc.8.éo.uitas amai7'ai<l«dores. 
ApouS'dh'ompozál «1 ataqúe, nuestra 
in terk  escalaba Jes torree o iirruiipíh 
i trinoherés, terminando fiJim^nto la 
atéévida .operación.
1 i Tres ««nti^& Víolaíjiifs oemo
||||té rü « s. iajfjzadoe por al onemigo con 
P':<p|íéás her»,s;d«. intervalo.- dematíiiti’an .Jo 
fjmpOí.tanoía quo’J«s «on;tWirIe«-atri.bittAÍi 
■’:hj^‘‘'yo8é#ión'''d# i« d#t .P^-énblá,
déndft nos coitfolídú’hidií''' ■' '
V'- , ■ B 9 :B u G 8 r 8
'}x '\ ■' ^prprosa
,Uka»aeífW.8 le v.monUña ' .ŷ aer- 
J prendimos al adv«r»*rio¿ fograado apO- 
f derarnes d« un gran botin.
. ''Audiencia 
pér
vendrá a finos de este mes.
Visitará los edificios militares y 
otros de Catalufia.
L a  ciR O U R íir*
Eorrol.—Esta mafiana ha abandona­
do el puerto la escuadra con direcelón 
i  Gorufta, saliendo el Bomingq para 
las riaa Wjaé, a fin dé|realJéa» ©íácti 
CBS. ; .
E m i l i o  G a r r e r a o
Madrid.-r-lp el rnaalcomlo dé Qa- 
rabufi'úhu î Áoade se hallaba recluido 
desde hace tiempo, ha fallecido el m  
fue notable y popular a<Stor Emilio 
Carreras.
, : ,A a w |m b l^ a  ;
Madrid.—Se ha verificádo la /i^aam- 
blea mercantil o industrial, aplstiando 
Dato, Bugalla!, Sánchez Guerra, l o ­
sada, García Prieto, Azcárate, Le- 
rréux y otros.
La mayoriá de loa ásambleiatas ata­





S í í w d ó n  m i l i tú / f
ÉN T d D O S  L® S F R E N T E S
B1 gfnurísl'Barthaléí faé reaíbi|io 
éi réy''«tf aúdl^íúdi«v*é^ el Cié’rfoi'genp-
Keoepeih®
á aétreújbaé f ga ¡u legación francas» as ba celebra
d'bérdiiMisí"
Rtpnq eohJéé^ sg rilié íio ; rogando
idéntio0.8§ntir.■^'^W7^
Añade quo •ú«n|idér¿Yy q n ' 
rand«V.™'¥lód^Wórifed«i“0'
do une recepción on honoz 'dol ntí umbé
:d o ia ''G a e r -? 8 '; '
honor 
colaborar
lisponiondo oj pese a la rastrva por 
motivos dé sslud, dtl iníarvantor do la I  aplázase oí dabais hasta qua la comisión 
cuaiJü usgilhi, dan Luis Sánchaz Rodrí- rasualva.
q«té ligi a íúdos
hanafint*. . ..jl .1 í J5 t , . . j
J^BStituolón 
á lis  periÓ-
' ff. '
«streehamenta
I Y 80 layanta la swíób;
J :vfogúqdi6«h ,
' dlartáilaUf nck f i
alil «1 éstldo da litio.
El
dio'au oeñatilniOión a ka reproafiatúAM* 
a  .r '7 . A Jnreséfva :;qi¡*ioS‘artl«íóaícB.: ^
A solicitud iipé^ia ha pasada a ía r s - 1  Bí cónsul nartaamaricané maaiteité Ja'I
Los alemanes han intentado algunas 
reacciones cf sneiyaa «n occidente, di- 
ciendq los aliados que las rechazaron 
aln grúb «sfuerZo.
Eb Paria afirman que la toma de 
Sáilly Salííisel, y do las alturas inme­
diatas conatltaye un triunfo, corapftra- 
ble, por au importancia, con los do 
Thlepval y Comblee.
Lo» germanos, naturalm «ntoo son 
de dicha opinión, y se Cümp\«¿i Je que 
ño Jo sean.
Sigue Ja lucha eu todo &l ru­
mano. , , ,
Falkenhago, unido a la derecha del 
[ ejército del archiduque Carlos, hace 
! ¿candes esfuerzos, al sur do Dorna 
i Watza, para aproximarse por la cuen- 
1 ca del Blibretza a la dél Serót|i,’ de 
I Rumania.
Sa explica esa raoyíml«hto: la liiiea 
i férrea de Bucarest a Czernovltz, por 
IPursáin, sigue la cuenca del Sereth 
1 hasta Suezama, y si' fuera tortada, los 
¡ rumanos y los rusos dÍB|>andrian sola 
mente de otra menos estratégica y de 
un rendimiento de tráfico más peque 
[fio, es decir, de la de B i^ár|st a í^- 
latz.
Los servios han obtenido una victo 
1 ría en la llanura de Monastír, al noyjte 
del Meandro del Tcherpa.
Ayer a las echo de la mafiana intíiii- 
tó poner fin,’-a su vida una agraciada 
léven, costurera .llamada Dolores Ren- 
gel Torres, dé 20 afiés de edad y con
domicilio en la calle de la Victoria au-
méro 6. , . , , .Esta muchacha trabajaba en el ta­
ller de sábfreria qne nuestro buen 
amigo don Joaquín García Jim én^i 
tiene establecido en el piso segundo de 
la calle Luís de ViláaqueM num. 1. per 
ro desde hace algunos días, debido a 
QUB 1& i oven babí4 estado ©nformai so*** 
5) Iba al taller cuando le parecía y por 
mera distracción. ' , ’ ,Dolores «alió ayer bien temprano de
su domicilio y con la idea de suicídar- 
sé, se apoderó dfe un revólver que su 
padre tenía guardado en la cómoda. 
Estuvo oyendo misa,—lo que hacia 
con frecuencia—en la  parroquia de los 
Mártires,.y después seeucamlnó nacía 
el taller de sastrería. .
Al llegar a la meseta del primer tra ­
mo de la escalera, Dolores, haciendo 
uso del revólver, se disparó un tiro en 
elpechó. ,,. Al ruido de la detonación acudieron 
los vecinos de la citada casa, y emeia'- 
las del taller, encontrándose con la po­
bre costurera, que; aparecía tepqída 
en el suelo y sin poder hablar . . -
Segnidamente íu l  «Casa de Socorro de la c^lle de Mar.-
bJanc?,dondeto £ac«ltotÍTo de gua. -
dlá nMJonocierou a Dolores, _apr«r 
ciándole Una herida de arma de í^p- 
go situada en el lado izquierdo del pe- 
úho, calificándose su estado de pro'-
nósttco^graye.^^^^ se le trasladó a | 
Rospital Civil, quedando encamada @» 
la sala «Santa Emilia».
El jufíz del distrito de la Merced, se­
ñor Mssa y actuario señor Gonzaira, 
se personaron en el ®
deíjaracióii. a la víetima de este suce­
so, la que,hada dijo respecto a las ca«f 
sa^que Ja hayan obligado a adeptar tan 
extremn resolución, aunque se supope
sean contrariedades amorosas*
^ a c e  algún tiempo ja costurera tuvo 
relaciones con un joven llamado Fran­
cisco Torres, habitante en la calle ds 
Lagnniilas núm. 23, el cual declaró 
Ujier tarde en el juzgado.
SsiO usl®!l vay ®n &l
CINE PASGÜALINI
k  Kdm iríbíe «int®, do «.sembroso ézJíy.,
7 f í | i l i c 9  k  d e s  i l i a s
ítarpifekúa por GHIONJ5 y SSF3<i,BI .̂ 
Proyeskéa aní® ía famiua. rse.! ..oo.n. 
deíírftato éxii®.




l U c i d n t t  d u g r i c i r i o
Rn la Alameda de Carlos Haes ocu­
rrid ayer a l̂ lS siete de la mañana un 
desgraciado accidenté, d«l que reívuHó 
víctima el carrero José Gallardo Ga- 
l&rdo, de 46 años, casado, de Má'aga 
i y con domicilio en Ja calle de Beatas 
número 52.' i
Gallardo conducía un carro cargado 
de sacos de arroz, y a up vaivén que 
¡ (tió'al vdtóculo, cayó él carrero al sue­
lo, teniendo la desgr«.cia de que las 
t ruedas le pass ran por encima.
Váfi^6 personas que se apercúbiei on
m m m w t
>0Ik.' Cb'Mlbí '•V'Vr̂ Ví:; %:
de lo qcurriclQ, trasladaros al herido a 
la casa del ísocorro;del Hospital Jioble.
En este benéfico establecimiento fu$, 
reconocido el carrero, que presentaba ¡ 
en la espalda fracturas de la cuarta y  * 
quinta costilla, del lado derecho y quin­
ta dei izquierdo y probables lesiones 
pleuriales y tMíficardlacas.:
E>espués de recibir asistencia facub 
tativa, î n gravísimo estado fué condu­
cido ai Hospital civil. , , p
Dei suceso ss ha,dado“ epénta áij'uz- ■ 
gado corrj^.ppndiciite., ,
S U I C I D I O
E n Fueng?roIa puso ayer fin a%u 
existencia, e l vecino de aquella locali­
dad, José Pérez Cérdán, de 50 años de
eaad. ■ :v' ■.;■
P ara realizar su fatal,propósito, se 
arrojó a un pozo situado en su pro 
pió domicilio, mugiendo casi iifstaíltá ■ 
neamentfs.,,
E l suíbldáj durante Veinte años, ha 
estibo de c o ^ e rp  en efiivehículo que 
hacía el servicio de  Viajétos—antes de 
inau^uraeséla  línea ferroviaria—-en- 
- tre  Málaga y,Fuengirpla, , , ..
Ahora estaba dedicádei a Cbsâ '/o ¿g 
dicho pueblo,^ t¿i,í;i éstabVehía  ̂
agencia para remitir a M iaga c^ás 
de'pasas. ®
Hace dos días que estuvo *eá ^ t a  
capital y  ayer mismo sé proponía le* 
u ir  otra vez.
^  Eérez estaba casado,'no tenía hijos 
^  posición desahogada.
Se ignoran las causas que le hayan
S ib ad o  21
h V ir fTv.y






eaé roariítre de pantéones y 
332*e0 pesetiu).
ióhteÁosí'-'"¿ ' '•í 
btadéte; . . . 
■Piáld'-'i-' v'.t 
T e a t t n b s . » • 
Cunes, .i.'í V *' • 
Inquilinato > « t 
Patentes . b , . 









» Cabras ete. . c“ . 
t ‘EepdoiAcntóS.'*̂ ;-̂ -. 
» -Cédalas persimalés - 
a Cirrusjes .< ,
» Carros y bateas. . 
a^Pescados, . .











|WB UeVa, ,asqoi^r _a todos oiiantos viven 
iaijprese, ^bulante y 
con puesto fijo. bT , i
En sus reuniones, que senaanalmente ee- 
lebran, nsmos podido objservar Ja pexfeeta 
nnammidad áe criterio que existe entre los 
asootódos ál tratar y discutir los asuntos 
que les afeetan.
íi'Hí
Ss hil a a 20ceónt|m«8 an 
kioscos y puesteado diarios, s
1’ " •' ' i.‘ n II 1.11 r (jifi
Mué0 m0 m'‘i é p a í ^
Han sido informada ,‘faveeablemeut 
-transferencias de orédite de los presa]i; 
est̂ olaxes pedidos por los maestros íio Mál^a 
y Ynn quera fespeotivaménte donjSafáel 1̂  
oobar y don Agustin OarrasiQÔ.




I Í ^ Í I S T M &  G liñ É í^
Mirada Ja Áiaauda
M m ie ^ M T ^ e ^ le  d % r io  Oaroiá.' 
BmaneiOnes: Ninguna. " '




- /Mé^mMÍ!¡ik0 er.czd 
, Nacimientos: oáiguel .Conadlez Bubio 
Diego Doña Bdis . ^
Dcfanoiones: Juan Bubio JHáz y JcBe]î  
pe* T o r r e s , - . ■ ,,̂ .,.-, >5;,.
Sania ^mingó 
Nacimientos; Eacarnaeión Boler Jiménê ^̂ ji 
Josefa Modaiía^^^óllbb^ yildaria Muñozl
MdcSirr C‘,l ,
Defunciones: Frauqiseó JBodriguez Elenai 
Joté Buiz Bamosf lialm  Diefias Cobos, Josê  ̂
-fa. Jaríw*ta;; Puen^^  ̂Eranoispp Begurá Darl̂ :
Um-
- A J É É ^ Í l á i t t
’ Pesetas.
También hau  logrado una perfepta inte- 
. . .  ^  ,  -----------T- TI-;- — oonjos deinás sociedades qne dia su
oolfgaao a afioptar tal resolución. existen en diversas capitales de
Eí juzgaaüsétpérfeó'ñó en eilugardel®®?®»^ *■ .-r. .
la ocurreúcia. órdenando el íuvanta 
miento d.sl cadáver y su trasladó ¿1 
depósito judicial.
E! j ík ite  4 e ! i |{ ( K h « w s
Ayer visitaron, en su, d,eápacho, al 
Gob^n ador cívü deJa pfpvincia, se - 
él presidente de 
la Asociación de cocheros, üna iDhníe 
rosa comisión de individuos de la indi 
cada sociedad, el presidente del sin'di 
^ t o  obrero denominado .«Los A4tos 
sociedad de carreros 
T i  y ex-concejal, donLuis García Guerrero.
Tenía por objeto esta visita recabar 
de la primera auioridad civil de la pro­
vincia la suspensión del acuerdó adop 
íado por el Ayuntamiento, référente a 
que no fexistan paradas de coches en 
la plaza de la Constitución y calle de 
Strachan.
Estiman los visitantes que la medida] 
bdoptada por el cabildo es ib justa, 
aduciendo en su favor razones de ca­
rácter legal y económico.
El señor gobernador escuchó a los 
atención, promc 
tiéndoles que haria cuanto estuviera 
de su parte para complacerles.
Además indicó al presidente de la 
sociedad de cocheros que volviera a su 
su despacho el próximo Lunes, para 
informarle acerca de las gestiones que 
hubiera practicado, '
Además tisneb en estudio otros impor- 
ts^tis|moB asuntos, que una vez alcanzados, 
P*ra sns asociados.
El progreso alcanzado por esta modesta 
sooiédad, débese en su totalidad a'sn diree- 
tiva, compuesta', de hombres capacitados en 
las menas obreras, base principal para que 
las organizaciones marchen oomb es debido 
por el campo societario.
' Eiytcino d« Kerjá ítaiz
lindo ¿«nnqqíó,, Di jp gqardiip ciyFCd.Év 
Palo que d«l fielato dé barnáé 4é diélw 
harríana 1« habiin hurtado 21 cebazu 
ganado eah|:ia^ '"¿"’f;;:
Praotieadas.. gaslíoi^as,. •pcéntíAji"!Í̂ ŝ ¿̂  ̂
diohea c;«h«z«a «n la .̂o.arrétará 
na, sap4?níáíidí?z« qué los qb« J#S éphiVpl; 
eían, al v»r la gapréL oivij se díaféh 
n la fog».
Da io C'curridi» so ha dsdo cUonta al:;̂  
jazgada corraspondlento.'
Al tnaestro don ^ranciéco Baimnndo Üre- 
zm, le ba sido deséáiimada Id petiéión, de Ser 
’̂ inninldo en la lista Ae maestroa lnteríaoB, as 
piranteS a propietarios; en razón de haberse 
terminado el plazo ijadópará ello.^^ .
l É L I S W Í i J I 'W y t f i l E » » » -
Par iifsrentoatamuMiitM ingrecár»» ayer.«
«te TfteoiPsPia d«'S(aole»da76 95l '96 psird'
;»p»v . I 4' ■ '....,1
Prorrata del empréstito de convmr-i 
. Blón . . . .  . . . . , * 
•Dipataoi.ón. , < . , . .
Sanidad e Higiene. . . . .
Imprevistos . . , . . , , ‘
Aiqnllares. . . . , . . .
Dbras nuevas. . . . . , . .
Beo < adaoión de rentas. . v . . 
^Sasoripoionet. . . . . .  .
Outos de agnas . , . . .  . . 
Material de cementerios. . . ,
Li gnardiz civil dsl Palq sorpysnéíé 
e los víjcico» Jofó y Fi-afícisiíc Zi*abr«na 
A ‘c«í4s y CJmtéb&í Q(«es Ro^íígu^z,, les- 
.ca%i»s, previates de Jip)!'óá,,y una ral, ’■ 
<. i*  * X . . «a dodiflsban * la caz» en jí-rienes do ita
dad lo ®̂ .̂®® ^  f®®*®* «Hnarta HerifeVé?.
ffanivadft /®®*” ®̂̂®®’~̂ ®®®̂ " c«zadoi*«a iasrou denn»C5»ip agamzaaaHoy,-tratade,reorganizarse,pá-4 íQ.»j,j« 
ra cayo fin se pondrán en práctica los me- °  ‘ ■
dios oportunos que precisan en estos casos. Araceli A lceif Hóyos y Jossf* Z ípiñé í
Zipifia, domiciliadas on la caifa 4m
Ayer fneron ecnstUnido en Í'á Tesorpidé de 
noiend» los depó JtOB BlguientMí ’ vl ' '





yáta'garantir la ccntfata da U oondncolón 
dq cotreoB deSde esta Adminiátraoléa PtinA- 
pal a 1a Estaeléa de los F.irrocerrUe3 Andá- 
lUCeS. ' ' ■ ■ .’v-'V-.:- ' -4 , ■
Don Andrés B.AíqoeEOj.Fon̂ '̂ o.iíP.pr ®! 10 
ppr 100 de la subasia de aprovecbamtanto de 
los pastos del monte denominado <Lá S.erra* 
de los propios del pueblo de Pefisrrubia, 
86*70 pesetas. ' '
‘ Total de ió‘pagado 
Existencia para el 6 Octubre
. V “'O í' ¿ 1; :*■ "i l
Un bombero llega al sitio del inoenaió enan- 
do éste está ya apigadÓl El '̂efe le rifle y el 
.bomlmTa dice por,teda.exc¡qs.t; , v
r-fComo vjvo tan lejoSL" - . , , ^
—Pues butqua úéted uúa casa más cercana 
deUncendio para otra vez,
■•En el baU,e;7w.v,| '
-i-'̂ a' e8t<y '‘demptémótidá‘̂ i^t este vals, 
amlgoM̂ balOtls; pero, ya q̂ ue quiere: usted 
bailar, lé\nreaento a esta ¡hermosa joven...V| 
—No, no^piero bailar ,eon una. muahacha 
g[uap»;|inle?p toil»r con uat^.
^ 667*39 
4 289<74
18.907*18TOTAL . /  . , .
SI»oaiei«^ói^ dóf
. « rh i lM  áe». 
íJlb» 39 de Oetubre de 1916
■: ^ -   ̂ A ''. : .: ,  l , :
Se d«*a* ceniprir.uK:¡^;, Dirigir cf#ri«a 
por eenriío » E O., «alie iVoP.qaera r.ú- 
mero 16, pririCipoJ ¿ejrech«, %
i i iii i elaiiip ■ i mu im , *»■
E$PEG’T m m t m
Oón el titulo «El vendedor se defiende»; . i*s námeío 2 , b« pf«s»nti*ron uj er en I
se está publicando en Madrid, desde hace Jsíatnris dé jpeíirtía, deuunciandft que J 
algin tiempo, un periódico mensual, órgano 2Cv*cinn dé í«V cémpareeiofe**», -iRamoník̂ '
de las sociedades de vendederas de periódi­
cos y similares de España.
El número que del referido periódico he­
mos leidoi está muy bien hecho, y la parte 
doctrinal seria y amena,revela la cultura de 
los ̂ ue lo redactan.
Juan Lorenzo
Hercia Muñoz, habla désapaWcidei' Jle  ̂
vándése 40 peeetes, pertenecientes 4  Je- |  
sefe. ■ -' i
El ingeniero jefa de montes eomauica al 
sefior Belegado de Hacienda beber atiu ap-o- 
bádr y adjudicada la sUbast.a de aprovacha- 
miénto de bellota del monta den( mmada La 




 ̂El mcvimieuto obrero en Málaga, de por 
Si escaso, casi raya en el marasmo, a causa 
«8 las condiciones ©u que se desenvuelve 
parcialmente, por no. decir en totalidad.
Los errores de táctica de algunos organis- 
taos societarios han determinado que la ao- 
tnaoiou da éstos, en el orden económico, ten­
ga más de fiotioia que de real y efectiva, en ¡ 
cnanto a la finalidad a que obedecen y por- 
siguen. ,
Los deso&l&bros sooietaricsque«n dife-, 
rentes etapas sufrieron diversas organiza- i 
Clones, no ha servido, como se ve, de pro-' 
veehosa y saludable ©nseñazza, pueste que 
siguen notuando bajo les mismos, moldes en 
que ae desenvolvían cuando fracasaron. I
De equi la razón de- que veamos algunas 
organizaciones arrastrando una vida lán­
guida, mermadas considerablemente sus 
lilas, hasta el punto de que su acción es pu­
ramente nominativa, por la falta del am­
biente y vigor que precisa en las luchas de 
clases.
, VEUOá TEilRtL
Méñtns Bominge 22, s» celebrará' «n 
•1 Centre lóetractive Obrero Repnbiiea- 
«0 áel 9-̂  4lÍ8tpííó, una velada teatral, 
peníéndesa en escena el hsrmsso dr&fáe 
en tres ecíes «La carcajada», por el ona- 
dro artístico que dirige el notable «fisio­
nado don José Ztmbraná.
Bi pepnlár acter eómicov sefior Sésé, 
representará «Oratoria fin del slgloi 
obra4n la qUe obtiene un stnalade éxito, 
terminande la vibidia con el gracioso 
díálrgo, «41 pie de la garite.»
«LA UNION SO DIAL»
P?** le prasauíe se convoca a tedoe íes 
é-ñ siü9 a ia «Agrupación SecíalisU» 
P ’ r» qnv oencurran a la reunión general 
«>'̂ 1 o o ría que se celebrará bey Sábado 
21 s Ls ocho y media dé la neciie.
Kn esta reanión solo se tratarán les
Aúoehe s» prómóvió faerte escándalof 
íeñ ia calle de Cénvalementes, m etivsdol 
|por It reyé'rta saácihida «átré Antoni© I 
fTooiás Naranjo, Pedri> P^rdo RadrigaazJív 
y Antenio Rcmáa Gonzéléz.
Bate resUitó con heridas levos en la 
cabeza y cara. ■
Todos fderon détenideh.
rail i
Por la AdininistraolÓn de Oóntribaciones 
se ha publioade una circnlar dando instrnC- 
clones a los respectivos Ayahtamientos paca 
la fónnaoión de los padrones de cé tulas per-' 
señales que deberán ser .remlMdos a esta A<t- 
ministracién antes del 31 del actual y de con­
formidad con lo que dispone la ley de 8 de 
Agosto de 19Q7 El valor de las cédulas , para 
el afio próximo es el slgulante:
Especial 869 pesetas; 1 ** clase, 160 y 88*31'; 
8.** clase, 97‘5{l y 96*86; 8.“ clase, 32*50 y 8*15; 
5.® clase, 26; 6.» date, 19‘6C; 7.» dase, 13; 
8.̂  dase, 6*66; 9.» dase, 3*6f; 16.̂ , dase, l'SO 
y 11.* elase, 6*65.
^aiadsrt.-’'". v '.-
» «él Pnlé . , 
» de Ghurriaan
> ieTeatiaoi .
Suburbanee. > . . .  
Fottipnto. u, k I . . 
Churriana . . . , .
OirtUM t . a • t »
Bnátai . l ,1 > « .
Méralbs
Levanté , . . ^ ,
Oapuohinsi a . . . 
FerrtoarrU , , ., V, ; . . 
S a s M r r i l l a . . , 
Pal s ' . .  , 
Aduana
Muelle ' I
Gentml . , , , « .




















TEATBO VITAL AZA^Hrán eompafiia có­
mico-dramática. . ,
Fonelón para,hoy:; . .
A las' 8 p- »j2: «El ¿ápitán Qurrea o Mag­
dalena la raujar: adúééra » ^
Pr^oi: Butaca, 1*86 pesetas. Heneral,0*86. 
61̂  PÁSdDALiNl ^  m^Ór de Ifála-
S.^AlMbeda de Gárlos Haeé (junto al Bañasr  - ■ ■ A’
M t 8 710<j59
Bata noehn,« las nuevf, sa reunirá la 
Asociación de Criadores y Bxpsri¡ador«s 
de vinos, «I objeto de que le comisión v«- 
nide do Madrid dé cuenta 4« sus gastic- 
nos copea del ministro dp Hacienda, f
% Por al guardia MÓmcipal Joaó '  ̂. . _  
h a n  sido  ro ceg iáo s an  Jó s .d ifp  t^é'.é^er' y 
hey,'síeta P'^bres por Í^píaíar-íd^lndud
en la' yí«'púb!ict;''dv,,«d»4 '4 iWp4 
saróh añ el Asiló dé i'ém Augélap;; y les
La Direodón general de la Deuda y Clases 
{Pasivas ha concedido las siguientes pensio- 
,ines:
 ̂ Don Luis Garda Parra y dofia Ana María 
> Parra Parra, padres del spldado Luis. 188*60 
pssetas.
Dofia María de la Sociedad Navarro Bódri- 
gnez, viuda del comandante don Valentín 
Navarro Jiménez, 1.866 6es«tss.
Dofia Bamuna Portes Amblos, viuda del 
segunda teniente don Federico Julián de la 
Cruz, 400 pesetas
ótros fasréu éntr?s«dfs a sna fitoifií»» 
qué l•P«ĉ á̂ m*rol!.̂ ■■"'''*■:■
Gracias é esta reeojgída, les egnep se
asuntos que qnods rón pondiantos de di*- ^ voh ba«í4nU «iiviadas d« póbríé, p ir io  
eusíón en la Jauta general ante/ioiZnijEí ' quo «sperames continúe hista^^oé dos
GbTfüt4 '. ] - '-.i \ ■ c ^^apwrezsa p«r completo.
—u«uMAiwiaiiiw«j!iaaiaLj%'' Y los nifi>s/ ¿ ic hay ,iuHíé de'race:
S P aR T  VELO-MALAGA ^ g s r io s . ■ ; ''
Por el ministerio de la; Guerra han sido 
eoDcedidoB los siguientes rétires: 
JuanBemaineSaavedra, earabineto, 88*88 
pesetas ' .
Don Manuel Córdoba Martínez, sub ofidelRnAhmllavfm 1Qai7&L«táaA4>m« X
ÍlAtAd«rO V'
litadfdemestnitlve de las rosee Saériie»- 
daten ri día 19 do Oétubra' •n ’pMo en 
Canal y aétéeho por todos oouoeptosi 
88 vacunos y 3 terneras, pese 8*961*31 ki- 
léframoe, pepetas 896*18.  ̂ ^
47 lanar y cabrio, pese 637 fi0 lcí%nimes, 
pesetas 24*50.
31 MrdM, peso 8 870*00(kilógramos; pese­
tas 187*00. '
Oames frescu;' 66*00 kllógraaes, 6*60 
femtai. : '
86 pieles a 0*00 una, 16‘60 pesetas.
TcM de peso, 6.984*76 kilégraaos*
„ Titél ds pdoudoi 667182 pmetsyi. .
Ispafla.J^
Hoy, oeceiln oonthma de 6 dé iulardo^ 
'18.de la noche..;.. -  ̂ . 4 fe:--
Los Miércoles y Jueves, «Pathé PotíW*"^- 
Todos las noches grandes estrimos.̂  
Domingos y dias fésnvos, función d¡EmL_
I de la tarde a IS de la noehe. ^
Butaca, 0*80 céntímés.—'Genefalí'
Media general, 6*10.- 
BALON NOVEDADES.-Gt^d
de dne y varietés; tomando pw .......
artistas.
Flateéi, 6 ptas. Butaea, 1 'OO.Genem,' 0*80; 
PimT PALA£h.--KSltuadO 'SU':'««tAe 4a ut  
lísrie ihurri»), -o.>
: ftraudUM fueleUM; do oíaei|aM8>éÍé tedse 
iuf noehM, oxkiMéndiso asoo îdas ifUcuíiBS* 
OAI^. VICTOBIA K0198DllA<-|Íta«dé 
os te Pkísa de te Merced).
..ludas tes néehes ezklMMáa de 'ssagailfim*'
QINilMA OONH8MT.--Beeolótt aontfnua do 
i  de la tarde a 18 de la noche. Iscogldos y 
variados números de películas y música.
i




Codos los Doaslagos funolón do tsrds y 
noehe.'. - t ' - '
llp. df tG  pqPi!^Á*.-Posmí?«i«sa n
RBeaaMWSBae»
Que sc eepéj los más oapaciiádos psraí 
ello y por tanto, más entendidos en onestíó-
Dominga 22 do Octubre da 1916, i; 
Bxcareíéu número 21, ai Riheón de le 
Victofjs. .
Rsóorridójotel: 24 kllómstrosr.
Punto áo4 tÚfii6n; Siráóhan.' 3 ; (G«-‘ . 
wg«)¡ '■ '■
Herá de S&lids: e lea sois y msdia ds 
la mafisns.
Llegada a Mát*fiu: M media día.
Dssdo si kilómetro Í2 41 17 y va«!ts,j 
se eelfbrará ubp "prueba cíofiéié *n- 
irá los secias señeras,' don Gab’isI Te-
4., Talefanemáa (paVt|í'.'^*lpifóhjc«é')  ̂
|bíóo8 y d's.tspideé án f4*^^^lVdu'tajéfo;- 
■ ne4 pop no oncantrar 4 Iba fqpfinitéri^*-* 
Dé Madrid, Anípsia Arahda, ifafiaó. d. 
D e; AguUas, Ana tíasgíísl*
Ní-bla.- átala dé Sah VícaÚt^
Ba Vaiienoia, Marín Prolongo y Cbm^| 
psñía.
Da Cádiz, Paca Ayala,
Dp.Madrid. Roiiz Llano.
de caballería, 188*' , ^ _
Don Csfeíiao ,Gomi^^Dii»b,aargento Me 
carabinero, 100 pasetaá̂ ‘ ^  V 
Felipe Carrasco Bulé, guardia ciyil, 88*08 
pesetas.
¿;L'iA N T ON I O V! S EDO
Ayer fueron saiisfeél^ Por diferentes con­
ceptos en la Tesoreriade Hadenda, 68.4S6‘i9 
pesetas.
íifsraicils' ciairdil
nes Booíales, no estiman oportuno variar el i do» Bariqua Navterre, JIóií Praurié 
disco sotíietarie, sin duda por no convenir a 1 I  don Msnuei García.
, sus particulares puntos de vista, ya que 
otra cosa no cabe opinar ooando no se re­
media lo que la prástiea aconseja
Gomo ooBsecuenoía del estado excepcio­
nal que apuntamos, es muy lógico y natu­
ral que en los aetos públieos que oelebran 
las orgsnizaeiones se refleje esa falta de 
ambiente, con la no asisteaoia de públioo, 
precursora muestra dei mal que interior­
mente. y en orden a sus asociados, sufren 
algunas sociedades.
Este es el verdadero estado de las organi­
zaciones obreras de la localidad, resultando 
incierto todo cnanto en sneltos ofieiesos 
se pretenda aparentar, con desconocimiento i 
absoluto de lo que se trae entre manos, y 
solo por el deseo da dar importancia a mi­
núsculos detalles, que a la postre vienen a 
dañar a aquellos que se pretender defender.
La verdadera labor que el erenisia socie­
tario dobe realizar, no se sireunscribe ala 
meramente infermativa, sino que también 
debe laborar en pro de la organización, se­
ñalando, aplaudiendo o censurando aquellas 
cuestiones qué no encajen dentro de lo que 
el buen sentido sooietarie.exige-
Para remediar esto y otros vicios que ado­
lece el movimiento obrero local, no somos 
los llamados en primer término a intervenir, 
señalando nuevos proosdimientos, teda vez 
que las causas eoñ tán crónicas, que cuantos 
de cerca signen o actúan en las Inebas, sa­
ben de memoria lo que precisa realizar para 
que el estado de cosas subsistente desapa­
rezca. , ,
De continuar como hasta aquí, sin 
que Sé logre aunar las dispersas ener­
gías societarias, no será de extrañar que las 
organizaciones obraras, en su casi totalidad 
permanezcan, indefinidamente, en la pasL 
vidad en que hoy se encuentran.
Ai final de esta excursión, en el gare-j 
ge del señar Caivert, sa aerUará na parf 
clips (calapié») entre íes eoneurrentee 
asQciados.
Bi J«fe d« rnt«,L—Aíifom'o Valero,
é W o i a s '
No es de espér«¿r ^^bio  Imperláute' del 
tienipo. '
P80VIRCIAJL ,
Presidido por elt señor Bgeu Bgsa, y 
«sistíendé les vocales que lo integran, se 
reunió ayer este orgahísmq.
Bs leída y aprobada el acta de !t sesión 
anterior.
Se aprueban los preaupuastes de las 
cárceles de los partidos judioialas de 
Cotmenai', Vó>z Málaga y Csín, para el 
añ» de 1917.
Queda» ésbre la mesa lea dé las de 
Renda y Bstepena. ,/
Sansiónaae U notificación.)a .su patro­
no de haber ingresado en j l  Hospital 
previaeia! el obrare lerisnado en aeoi- 
dentoB del trabajo, Manuel Mereué Bz- 
rranqueré.
Qnedar enterada de úú lélagrailia del 
Prosidenta d«l Ceneaja de Ministro dan­
do las gracias por e! «cuerdlc que éé 
sdeptó al tiH«cimi«$nto del minietr# da 
Gracia y Jnsficia sañer Bíirreaó.
Le ha Slde ooncedidá la licencia absoluta 
al iasoriplie de la Armada Diego Alba U n­
dena. - ^
Para navegar Ies han sido faoiliiadas 
libretas marítimas a ios iaseriptos Cristó)^! 
Darán Martínez y Manuel Callea Moienó: ^
Ha sido inseripto para Ingresor en el é e r ^ ' 
cío de la Armada, el Joven Jo,é Herterh. VjÉ̂  ̂
lasco i Í
Vapores de pesca entrados ayer: ' ,
«Carmediehe», deLaraohe; «Alicante» n4-‘:1 
mero 8, de Ceuta y «Buetamante de Couta. ‘ 
Salidos: «Mame!ina> número S, para Lara- 
ohe, «Beoalde»; para Ceuta y  «Margarita» pa-: 
ra Ceuta.
IÍISTRUCCI6R PÜRLÍGA
Por encentrarse ausente en visita de ins­
pección el inspector proviaclal, señor Moreno 
Calvete, se ha hecho cargo de los asuntes de 
su competen ola, el inspector de la segunda 
zona, sefior Verga Sánchez.
M ercado da M álág-e 
' Pasas , >, ;
Fruto de hechura;.
,Imperial, 7í  reale* oaja'fie W kilos. 
Boyaux, 43 Id Id. ”
Cuartas, 42, id. Id. ‘
Baoimtles: ‘ í -u-d 
Imperiales, 48 resleS caja da 10 kílóé. ‘ 
Boysnx, 39 id. id. ■
Cuartas, 84 id id 
Quintas, 88 id. Id,
Mejor alto, 88 id. id. .
Mejor bajo, 27 id. Id.
Lechos, 84 id. id.
Granos: \
Grano revisó, 40 reales caja de 10 kilos. 
Idem medio ireviso, 33 id, id.
-IC aséadó; S6di;-.fd. '■■' '■ - '
Id, oorrtente, 86 id. Id» ' *
Escombro fiuo, 28 reales arrobé. 
Almendra
Larga, de 41 a 48’60 pesetas arroba. Cor­
ta, de 87 a 88*60 pesetas id.
Higos
I  Verdejos, a 8*50 pesetas loa 11 y medio kF 
llhi blancos, a 8 id'. ,
: 0  T fipor»»
. Vapor «Hespérides», de Meiilla..
> éCeafió», de'Ceuta. '
Sí » «Alz*ka>t de Malilla.
» «Salvora». de Laraebe. ,
f -; » «Juliana», de Almería.
■ ■ T a p o r e s ' áé«paelbi«éUiia 
.pTapor «A Lázaro*» parq Melilla,
* «Ce ífio», para Tánger.
' » «Alzagai», para Ceuta
M OLINA L A R IO , 1 , M  m a t . a <1 a
, ESTABLEGIMENTO de material ELECTRiea
I barato vtnáa teáoa léé artícuios.eencarniantas aluiniiriiáw4C«jriCl4iAfl» ■ í' *■ til '  ̂4.;
•ti lúx sléMrica.^tísibras, talófones, pararayos y maqúinaría
an gaiisral aeudiá a esta casa, segure fie obtener un 50 por 100 4 o benoficio? 
Roparación de instalacionos. . .
O e n tro  d a  áviaoB! A. V iaedo. M oliná L a rio , 1. M álaffa
_ La seeoién local de ferroviários está ha­
ciendo las gestiones oportunas a fin de dar 
una velada teatral, coa el objeto de arbitrar 
fondos, para hacer frente a necesidades de 
orden interno.
Ignórase la fecha y sitio en que dicha ve­
lada se celebrará.
« dt
La Sociedad dé vendederas de periódicos 
de la localidad, «La luteniaeienali, ha lo-
«MUNDO GRAFIOO»
H« aquí Ib interesante información 
gráfica que cfroce esta popular revísta 
en su númere áe la presante semane, 
que acaba áe ponerse a la venta en Má-
iags:
«Marianela» en el teatro. Las refoíihés 
áe Maáriá. Homenajes y banquetes. Va­
rias notas gtáflsas, Homeneje a Cris­
tóbal Colón en Bereelena. Varíes notas 
áe provineias. Las jaráincras, fotografía 
I artística. Les efectos áo la artiliariâ grúa- 
' sa, interesanfes fetografias. Fiaste 4«1 
Ceráero en Totuán. La mujer y la moda. 
La gnerra europea. Conmtmoración 
y homenaje. Compañeros á« infortunio. 
Varias notas gráficas áe Maáriá. Las 
fiestas áe Zaragoza.
Avalora el número uná selecta 4olé- 
boraeión literaria firmááa por Ahtenie 
Zozaya, Amaáao áe Castre, Regolie Pó« 
r«z Olivares, José Alsina, elDateotive 
Res Keí, Aurelio Matiila y A. R. Bennuf.
Nadeelaraude utilidad para la rasafianza 
.j()B llb]3}|,«Mí amigo el árbol» y «Hojas lite- 
irálfñís tr^a niños», de que son autores don 
Martín Ghieo y los eefiores Dalmáu, Caries 7 
Compafiia, respeotivamente.
sidoPor el Beoterade de Granada han 
nombrados maestros interinos:
Dé Benatael, doña Antonia Gallego Mu- 
fioz.
De Genaguacil, don Gonzalo Bubio Sán­
chez,
Ha sido nombrado seoretario de la Normal 
de Maestres, den Antonio Quintana Serrano.
Por elBeotorado de Granada han sido au­
torizados, para desempefiar en el presente 
onrso académico, 1«8 clases de adultos noe- 
tnrnas de Anteqnéra, los maestres don Ma­
nuel BÍacóu y don Mariano Aragonés.
La Diréooldn general, ha pedido telegráfi- 
eamente a esta sección Administrativa, una 
relación de las vacantes en sustitncloiibs que 
existen en la provinsia.
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Coin 
g 1. Óórreo a las 9,15 m.
' .^en meroaneías coa viigeros a las 2,05 t. 
id, id. a las 6,80 n.
Salidas de Coín paraMálaga 
’ correo a las 7 m.
"T^ l̂ êi ĉanrias 00a viweros a las 11,45. 
Id, W. a las 4,14 t.
; de Málaga para PuengtoUi
con viajeros a las 9 ña. % 
■ a la 1,601.,
m con viajeros a las 6,664.
Salidas de Fuengtala para Málaga 
I ^én moreaneías con viajeros a las 7,20 m. 
Trenid. id. alas 11,46 m .,
Tren correo a las 4,211.
Sedidas de Málaga para Vélee y 
ji^en mercancías oon viajeros a las 8,15 tp. 
Tren correo a la 1 1.
Tren discreeionala las 7,15.
Salidas de Vélez para MMaga
' qiéíí mercancías oon viajeros a las 6 m. 
Tren disereoionala las 12,10 „
(frra correo a las 5,201.
